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Madrid, Junio 16. 
L A F A M I L I A R E A L 
Poda la Familia Real ha salido paro 
la Granja, con motivo de estar ya muy 
próximo el alumbramiento de la Rei-
na doña Victoria. 
L A E M B A J A D A MARROQUI 
Está listo y dispuesto para zarpar 
aJ primer aviso, el guardacostas aco-
razado "Numancia," en ei cual veca-
drá á España la anunciada Embajada 
Extraordinaria del Sultán de Marrue-
cos. 
NO A C E P T A 
Den Bartolomé Foliú y Pérez no 
acepta el cargo de jefe del partido 
carlista. 
OTRA E l EL M E 
Con motivo del proyecto de ley pre-
sentado á la Cámara por el represen-
tante señor Arteaga, ordenando «1 cie-
rre de los establecimientos públicos y 
talleres á las seis de la tarde, vuelve 
á ser de actualidad tan debatida como 
enojosa cuestión, á la que ya ha con-
sagrado un periódico de la mañana 
dos favorables y entnsiástioos editoria-
les. "Ley Popular^ titúlafle el que 
hoy la dedica, y á juzgar por lo que 
en él se afirma y por los razonamien-
tos que en el mismo se hacen, tal pa-
rece que el proyecto del señor Arteaga 
es algo así como un semillero de bene-
ficios para el país ó un faro de salva-
ción para la patria en peligro. Y senti-
mos confesar que no es nada de esto. 
Por el contrario, es deber nuestro 
reconocer que con el indicado proyec-
to se ocasionan más perjuicios que pro-
vecho á la clase de dependientes y, en 
general, á cuantos se ganan el sustento 
en escritorios y talleres. Acerca de 
esto ya hemos formulado repetidas ve-
ces nuestra opinión y en términos bien 
explícitos y categóricos por cierto. Pe-
ro es posible que convenga insistir so-
bre lo mismo, volviendo á la carga, á 
f in de que los pertinaces defensores 
del consabido cierre no digan que se 
les desaira y que nadie hace aprecio 
de la alteza y generosidad de sus pro-
pósitos. 
Ante todo, no acertamos á ver en 
qué es popular ó por qué se conoce 
que es popular el proyecto del ya men-
cionado representante. Si se le califi-
ca así porque media docena de perso-
nas interesadas en que ese proyecto sea 
ley han dirigido otros tantos telegra-
mas de congratulación al periódico que 
1c patrocina, entonces habrá llegado el 
momento de confesar que no hay, que 
de n ingún modo puede haber 9n este 
picaro mundo cuestión alguna antipá-
tica ó impopular. ¡ Es tan fácil crear 
atmósfera propicia para esta ó la otra 
iniciativa contando concia adhssión y 
con el aplauso de los favorecidos y 
amigos!.. . Pero es el caso que por 
lo que respecta á la empresa en que 
se ha metido el señor Arteaga, no se 
advierte hasta la fecha ningún movi-
miento de opinión favorable ó adverso, 
pues exceptuando al colega de la ma-
ñana que ya ha dedicado al asunto 
dos editoriales, n ingún otro periódico 
n i entidad se ha considerado en la pre-
cisión de formular su juicio en pró 6 
en contra. Quedamos, pues, en que el 
susodicho proyecto del cierre á las seis 
no ha merecido todavía los honores de 
la discusión, y siendo esto así, no cabe 
decir de él que es popular 6 impopu-
lar. 
Lo que sí cabe decir, y con toda 
lealtad lo decimos nosotros, es que re-
sulta, por cualquieii lado que se le 
mire, inconveniente, perjudicial é ino-
portuno. Ninguna necesidad apre-
miante lo reclamaba y si se fuera á 
solicitar el parecer de cada depen-
diente, venase que la parte más sa-
na y de mejor juicio, los que se ha-
llan en condiciones de apreciar su 
verdadera situación y saben lo que á 
sus intereses conviene, se pondr ían 
resueltamente enfrente de él. ¿Por 
qué razones? Por las mismas que he-
mos expuesto diferentes veces y que 
están en la conciencia de cuantos co-
nocen las necesidades y el régimen 
interior de nuestros establecimientos 
mercantiles. E l dependiente de la Ha-
bana no es como el dependiente de 
otros pa í ses ; no es un asalariado, no 
es un obrero que está á jo rna l ; es un 
servidor que puede convertirse en 
dueño, un colaborador en los nego-
cios que l legará , si la inteligencia y 
la constancia le acompañan, á com-
part i r las ganancias y á ser una de 
tantas firmas en la razón social que 
lo admitió como "muchacho." Y 
esto sólo se consigue perseverando en 
las antiguas costumbres, que han ve-
nido á constituir una t radic ión her-
mosa del gran comercio habanero; 
perseverando en esos hábitos merced 
á los cuales el empleado de un alma-
cén y el dependiente de un comer-
cio se identifican con los negocios de 
sus principales, que pueden llegar á 
ser los suyos propios, y experimentan 
satisfacción al cooperar al desarrollo 
comercial de la casa en que trabajan. 
Combatimos, pues, el proyecto del 
señor Arteaga por considerarlo no-
civo para la noble y honrada clase 
que pretende favorecer; porque, sin 
darse cuenta de ello, va contra las 
buenas costumbres del dependiente y 
contra sus hábi tos de ahorro, que ya 
no son desgraciadamente los de anta-
ño ; porque habrá de llevar la pertur-
bación al buen régimen de vida de 
nuestros elementos mercantiles y por 
otra porción de consideraciones que 
ya expusimos y que volveremos á ex-
poner si se nos requiere. 
P ídanse mejoras en la vida interior 
de los establecimientos públicos; soli-
cítense para el dependiente todos 
aquellos beneficios que redunden en 
el bien de su salud y en la alegría y 
satisfacción de su espíritu, y ahí es-
taremos nosotros con nuestro concur-
so y con nuestro aplauso; pero no se 
reclame un cierre á las seis que. en 
las condiciones en que hoy sé encuen-
tra la Habana, con la mayoría de sus 
teatros convertidos poco menos que 
en burdeles, equivaldría á una invi-
tación á la perversión moral que 
t ronchar ía en flor las esperanzas ci-
fradas en una juventud fuerte y ani-
mosa. 
B A T U R R I L L O 
Rebeldía del sentimiento. 
Bondadosamente aludido por " U n 
Ciudadano" en reciente edición de 
E l Comercio," me place recoggr su 
in terrogación y contestarla. 
Soy uno de los cubanos que han 
perdido la fe en la perduración de 
los bellos ideales políticos de su pue-
blo; me la han hecho perder los hom-
ares, las circunstancias, la fatalidad, 
" e sga r r ándome una por una sensibles 
fibras del alma, sembrando de inquie-
tudes la mente y de dolorosos prejui-
cios el corazón, 
Pero cuando los que á esta situa-
ción malaventurada de la patria con-
tribuyen, hurlas y condenaciones es-
grimen, contra los pesimistas y por in-
conforme con la libertad nos tienen, 
de veras padezco: que no es este pe-
simismo nostalgia de lo malo del pa-
sado, n i impotencia ante lo porvenir, 
traducible en atonía de las activida-
des. Todos los días experimenta al-
guna sacudida de la dignidad, algu-
na rebeldía del sentimiento, ante las 
crueldades de nuestra suerte, y en ex-
citación, que no en conformidad con 
la muerte c iv i l , clamo y maldigo. 
Pienso que los hombres han de lu-
char sin tregua, por más difícil que 
su mejoramiento personal consideren, 
porque luchar es v iv i r . Los pueblos 
no se rinden á la adversidad sin resis-
tencia honrosa. Porque todos los sín-
tomas, y las leyes todas de la histo-
ria amenacen con un cataclismo, las 
naciones dignas de serlo no se cru-
zan de brazos frente al peligro. 
Debía saber España , por un cúmu-
lo de ejemplos acaecidos en su daño 
en la emancipación del Continente 
que Cortés, Pizarro y Almagro le con-
quistaron, y debió haber aprendido en 
el curso de los siglos, que los imperios 
se desmoronan; que las colonias se se-
paran de sus metrópolis, que Fenicia, 
Cartago, Roma, Grecia y antos Asi-
i?ia; Caldea, Media y Galia, poderosas 
fueron. Para ella no podía ser un se-
creto que la civilización acrece la per-
sonalidad y los recursos de los pue-
blos pequeños, y que la lejanía aca-
ba por romper los lazos que unen á 
los pueblos dominados con sus domi-
nadores. España sabía que Cuba y 
Puerto Rico dejar ían de ser suyas, y 
pudo creer que había llegado la hora 
do su pérdida , cuando los revolucio-
narios cubanos tornaron á empuñar 
las armas, alentados por los Estados 
Unidos. 
Pero el pesimismo no paralizó sus 
resistencias; se engañó á sí misma 
fingiéndose fuerte para violar las le-
yes de la naturaleza y de la historia. 
Y desde Mart ínez Campos hasta el 
heroico estéril sacrificio' de Cervera, 
cumplió con su deber y se puso á sal-
vo de los remordimientos de su con-
ciencia. * 
Así siento yo el amor de la patria. 
Porque yo considere imposible la rea-
lización del viejo ideal cubano, y casi 
imposible la perdurac ión de nuestra 
aparente soberanía, dos horas después 
de adueñados los Estados Unidos de 
la llave del Pacífico, no en la inacti-
vidad y la despreocupación caigoL co-
barde : por el contrario, excito, amo-
nesto, cumplo el deber de patriota 
consciente y pensante, y contra la ne-
gra fatalidad me rebelo. 
Y es por eso por lo^que di je : "ciegos 
ó bnutos, los que provocan una. tercera 
definitiva intervención americana en 
nuestro p a í s ; los que olvidan cuán es-
pantosa resulta la esclavitud de un 
pueblo por otro pueblo fuerte y en-
gre ído ; los que desconocen que si el 
yanqui es generalmente hombre libre, 
sano, activo y bueno, y en su tierra 
disfruta de nobilísimas instituciones 
civiles, como dominador sería insopor-
table, por áspero y explotador." Y 
entre esos brutos ó ciegos, que pare-
cen experimentar fruición con las 
amenazas ̂ contra la personalidad na-
cional, incluía á los. que los grandes 
canards propagan, las anticipadas 
conformidades exponen, y de los erro-
res y las dificultades del actual go-
bierno se regocijan. 
Y " U n Ciudadano" me pregunta 
si aplico también el calificativo á los 
intelectuales, afamados de patriotas, 
que en las Cámaras ó el Gobierno fa-
vorecen la obra infame, autorizando 
injusticias, haciendo despilfarros, 
sembrando el malestar y agotando las 
fuerzas defensivas del país. 
Y dígole que á los que tal hagan, 
ni por intelectuales n i por patriotas 
los tengo. Un t í tulo académico no 
siempre es garan t ía de potencia inte-
lectual, n i un grado en improvisado 
ejército, grado obtenido á las veces 
sin disparar un t i ro, me parece sufi-
ciente prueba de patriotismo. Y bru-
tos ó ciegos son, si al desastre de los 
amados ideales de la patria contribu-
yen. 
Una de dos: ó no se dan cueñta de 
la terrible realidad nacional; ó no 
leen la historia, n i sacan consecuencia 
alguna cíe los acontecimientos, n i sa-
ben que estamos situados en el medio 
de las dos Américas, á tres días de 
"Washington y teniendo un clima y 
un suelo privilegiados; ó conociendo 
la obra de la diplomacia yanqui des-
de los días de Jefferson y durante 
la adminis t ración de Grant, se entre-
gan vilmente, en cuyo caso la maldad 
de sus almas sería inferior al instin-
to de los irracionales carniceros. 
Húndase este Gobierno, ŷ  yo ju ra 
que Cuba se habrá hundido como en-
tidad nacional; venga otra ocupación, 
y la suerte de Puerto Rico y Filipinas 
será grandiosa en comparación de la 
nuestra; apresúrese la solución del 
proceso, y Texas, Louisiana, la A l t a 
California, responderán de nuestra 
definitiva si tuación bajo la sagaz ab-
sorvente dominación nor te-americára . 
No hay un pensador, un ilustrado, 
ni simplemente un hombre de sentido 
común y honradez, que ta l no crea. 
Luego quienes precipitan los aconte-
cimientos, y en una ú otra forma al 
horrible desenlace conspiran, obceca-
dos é imbéciles serán, porque-, me re-
sisto á creer que la perversidad, la 
odiosa perversidad del parricida, 
aliente en el fondo de las almas de 
afamados de patriotismo y tenidos 
por intelectuales. 
Ta l criminalidad sería el colmo de 
las aberraciones, la negación comple-
ta de la t radición y las virtudes cuba-
nas. 
y " • • - s 
Hago mías las frases del culto re-
dactor de " L a Prensa:" Napoleón 
Gálvez protesta indignado de la obi'i-
ta " R a ú l del Monte en Cayo CTis-
t o , " y como á verdadera insoportable 
indecencia trata sus sát i ras contra el 
Gobierno y sus hombres, sus tal vez 
exageradas burlas de la situación l i -
beral. 
Pero en tanto que en ese mismo y 
en otros teatros capitaleños, se ha PS-
tado satirizando á padres de familia 
honrados y decentes, tan decentes y, 
honrados como los más altos persona-
jes liberales, porque nos rebelábamos 
contra la impudicia pública y Í2 pros-
ti tución de los sentimientos popula-
res, mi amigo Gálve^, y otros perio-
distas bien educados, n i han protes-
tado, n i dejado de reir de las burlas 
contra nosotros, n i de ejercitar la plu-
ma en loa y bendición de las egoístas 
empresas pornográficas y de las mu-
jerzuelas sin recato n i honor. 
Relajo, excitación nerviosa, desvia-
ción de las facultades genésicas, im- ' 
pudor, escándalo, veneno que llega al 
hogar y vaho que ahoga las santas 
piedades d o m é s t i c a s . . . : eso importa 
más que todos los liberales reunidos. 
"iTOAQtriN N . ARAMBURU-
E L J E R E Z A N O 
Con su gazpacho á la andalttra, BUS cu-
biertos de á 40 centavos, sus abonos de 
& 16 pesos, exclusivamente para emplea-
dos y dependientes del comercio y sus ce-
nas de arroz con pollo todas las noches, 
sigue de moda. 
, PRADO 102, TEXSFONO 550 
C. 7544 15-4Jn. 
LOS MEJORES TABACOS 
DE LA HABANA 
"LA H I G U E R A " 
S U P E R I O R E S 
á todas l a s d e m á s m a r c a s 
NEPTUN0 153 
M e v i a , G o n z á l e » ¿b .Co, 
c. i m u^. 
L A CASA D E BAHAMONDE Y Ca. ha recibido directa-
mente de fábricas europeas un variado surtido en sortijas de 
brillantes, aretes, cadenas de oro para cruzar, relojes para 
señoras y caballeros, cadenas para abanicos, gargantillas y 
medallas modernistas con piedras preciosas. 
Todo se vende á precios de situación. 
BERMAZA 16 Y OSSRAPIA 103 Y 105 C. 1897 Un. 
--- LA CASA DE --
- BUSTILLO Y SOBRINO -
78, GALIANO 78 
Almacén de víveres, vinos y l i -
cores finos. Víveres en general. 
Especialidad en artículos de des-
pensa (ranchos para familias). Ar-
tículos todos garantizados de pri-
mera calidad. 
Precios de Lonja. 
Conducción gratis. Ventas al 
contado. 
o 2036 
Unica casa en la Habana que vende cal-
zado fino. Acabamos de recibir muchas i 
novedades de calzado de Verano, com- J 
pradaspor nuestro socio D. Juan Mer-
cadal, en su viaje á Europa -e-
í L A C A M E L I A 
O ^ R e i l l y 7 0 . 
X e l e f o n o 9 9 6 . ^ 
vkS^nxA5?11^*10 de telas bancas y confecciones para señoras y niños. n 
• f c^ECIAXIDAD en canastillas, ajuares trouseauxs, y habilitaciones. 
recomendamos á las damas una visita á esta casa. ijk'É 
8u lema es: A R T E Y B U E N GUSTO. W 
V T f A M r T ? Q 1 7 Q Hay en lona b lanca5 amarillo, negro y charol; escotados ¿, 
1 i v A n L ' J L O J u O — — y de medio corte. Precios: §4 -24 , 85 y $6 l \ 
TINTURA O R I E N T A L 
DF i « «• H E J O R DE TODAS. OJO COM L A S IMITACIOKES. W A AL CABELLO SO BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
OBISPO 103. 7761 M n.9Ja 
£l T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
^ l *u>'tido m á s completo y eJenZ^t* , W « W B • W 
^ P e l moda para SeiUyras T Z T ** VÍSt0 ha8ta eL dia' á ^reclos ™u!' reducidos a p a r a teñeras y Seitoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas 
A M F R i r A N O ^ ^ ^ o s í s i m o s modelos en lona blanca y amarillos, á ! 
A l U L j i V l V y i - i n U O — precios baratísimos ' — Sjm.\j\s*\j!3 uai.c*laBUJUUS «*- a 
i I T i / ~ Í T N 1 "» 1 < í l 
L A G R A N A D A 
C 1911 OBISPO 35. • ¿ftamóia y fflouza, T E L E F O N O 675. 
Va. 
y será siempre la mejor casa de la 
Hatiana—Unica casa con fáMca propia. 
J . M E U C A D A L Y H n o . 
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Gaceta internacional REVISTA DE AGRICULTURA 
•No obstante la a-biindante informa-
ción que nos «nvía el cable, resulta 
difícil ofrecer nada nuevo íx nuestros 
lectores por trAtarse de asuntos .so-
bramen ta trillados, 
iQue el último revolucionario do-
minicano se r indtó á las autoridades, 
que los clérigos ingleses manifesta-
ron al Kaiser alemán el "g ran cari-
ñ o " que su pueblo inspira á los ingle-
ses, que la enmienda sobre Ubre in-
troducctón en los Estados Unidos de 
los azúcares fiUpinos fué rechazada, 
y varios otros asuntos que, como el 
del adúcar filipino, nos lo sabíamos de 
memoria antes de resolverse. 
Hay san embargo una noticia sen-
Bacional que se presta á sahroROS co-
mentarios: la de la visita y despedida 
de Mr. Macroon al Presidente de la 
República francesa. 
E l exgobemador de Cuba sigue 
en un todo los pasos de Mr. Taft. pre-
parando con viajes y visitas á los j í -
fes de Estado m próxima candidatu-
ra á la presidencia. 
Albora que el poderío naval de la 
flota Memana ha despertado tanta 
alarma en Inglaterra, que ve en pla-
zo no lejano peligrar su dominio^ i*n 
los mares, es de actualidad dar á co-
nocer los esfuerzos que ha realizado 
el Imperio germánico para Uefrar á 
construir esa flota formidable. 
En 1898 el Reichstag votó una ley 
señalando las fuerzas navales del Im-
perio, formadas por 19 acorazados, 8 
cruceros guardacostas. 12 grandes 
cruceros y 30 cruceros de segunda 
clase. 
•En 1900 se asignaba para fuerzas 
navales 38 a^orazos. 14 grandes cru-
ceros y 38 pequeños. 
En 1906 se votó un nuevo aumento, 
elevando el número de grandes cru-
ceros hasta 20. 
E l coste de los grandes acorazados 
había pasado desde la cifra de 20 mi-
siones de marcos á la de 40 millones. 
Para los grandes cruceros el presu-
puesto resultaba también duplicado, 
Pero el esfuerzo colosal realiza do 
por Alemania no se apreciará debi-
damente hasta dentro de 'cinco años. 
<En 1914 la flota alemana constará 
de veinte acorazados, ti-po "Dread-
nought," de más de 18.000 toneladas; 
de diez acorazados de más de 13.200; 
de 14 acorazados de 10.000 á 12,000, 
y de 6 cruceros de 8 á 10.000 tonela-
das. 
Continuando, pues, el incremento 
¡normal, aseguran los técnicos que en 
el año 1920 Alemania dispondrá de 52 
grandes acorazados y 21 grandes cru-
ceros. 
Esto es lo que tiene alarmados h 
Mr. Roosebery, al jefe del gobierno 
inglés Mr . Asquit, al primer lord «kl 
almirantazgo y al piieblo todo de In-
glaterra. 
E i Sr . Rodríguez de Armas 
Desde hace varios d ías se encuentra 
en cama, padeciendo de una fuerte 
bronquvtis. nuestro" querido amigo don 
Gerardo Rodríguez de Armas, primer 
Jefe del Ouerpo de Bomberos de la Ha-
bana. 
Aunque no os gmve 'la dolencia de 
«tan distinguido caballero, le ha alejado 
de sus faenas y le ocasiona sensibles 
(molestias. 
Hacemos votos pojr su más pronto 
i reátableci miento. 
Dada la buena distr ibución de las 
lluvias ocurridas durante la semana, 
qne, exceptuándose los términos de 
Cárdenas y Remedios, donde fueron 
tan copiosas que han causado la ore-
c.iente de algunos ríos, dejando en ma-
las condioiones los caminos vecinales, 
interrumpiéndose por tanto el tráfico, 
y sin consentir, además, el efectuar 
los trabajos del campo; y el término 
de San Luis, en la provincia de Pinar 
del Río, en que ha predominado el 
tiempo de seca, se puede afirmar qne 
han sido beneficiosas para los campos 
en cultivo, por lo general; correapon-
diendo las precipitaciones más copio-
sas á las provincias de Santa Clara y 
Camagüey y A la parte Norte de la de 
Matanzas, siendo de variada intensi-
dad las que tuvieron lugar en el resto 
del territorio de la República. 
Condiciones climatológicas son és-
tas muy propias de la estación, en la 
que, bien sabido es, que se presentan 
casi todos los días turbonadas en to-
da la isla,, que hacen elevar la tempe-
ratura durante su formación y desa-
rrollo ; la que, por lo regular, descien-
de bajo la influencia de la humedad 
que produce el agua oaída, y siendo 
algunas veces acompañadas de trom-
bas de mayor 6 menor intensidad, co-
mo ha sucedido en esta semana en el 
término de Cifueutes y en el central 
"San Antonio ," en Santa Clara, don-
de tuvieron lugar, una en el primero, 
que arrancó las palmas que encontró 
en su trayectoria, destruyendo de 
igual modo varias casas de campo, y 
tres en e'! segundo, las que también 
causaron algunos daños. 
'Se continúan (llevando á cabo las 
siembras de caña, en los distintos lu-
gares en que se venían efectuando en 
días anteriores, presentando buen as-
pecto en casi todas partes los campos 
de esa planta, de la que, tanlo la nue-
va como la de retoño, se encuentran 
en buenas condiciones, debido, sin du-
da, á la ibuena humedad que propor-
cionan á los terrenos las lluvias que 
vienen ocurriendo. 
A pesar de que das 'aguas no con-
sienten llevar á cabo la limpieza de 
los campos en el término de Placetas, 
se espera que tenga un gran aumento 
la zafra venidera en loS ingenios de 
la localidad, dsda la considerable ex-
tensión de terrenos que se cultivan, y, 
sobre todo, en el "Zaza," para el cual 
se están sembrando 20 caballerías de 
caña. 
La escogida del tabaco se sigue ve-
rificando en la- mayor parte de los tér-
minos de la provincia de Binar del 
ío, sin que todavía se haya comenzado 
en los de Mantua y Consolación del 
Sur. y exceptuando las de Artemisa y 
San Luis, se han llevado á cabo alsru-
nas transacciones con la hoja cosecha-
da en los demás, á precios que sola-
mente pueden calificarse de regula-
res, esperándose que mejoren en la se-
mana próxima, y que en ella adquie-
ran, por consiguiente, mayor activi-
dad las ventas. En la pasada se han 
empacado 670 tercios en Artemisa. 
400 en Q-uanajay y de 400 á 500 en 
San Cristóbal. Se efectúa también ese 
trabajo, para el que hay gran entu-
siasmo, en Placetas, Remedios. Morón, 
Punta Alagre. Sancti .Spírihis, Saba-
nilla, Guayos y Cifuentes, l levándose 
la hoja del campo en gran cantidad, á I 
pesar del mal estado de los caminos, á i 
todas ,esas poblaciones, y sobre todo á I 
las dos primeras. En todas ellas fun-
cionan ya varias eeoogidias, y en otras 
se hacen los preparativos necesanios 
para empezar á trabajar en breve. En 
resumen puede decirse que el resulta-
do de la cosecha del tabaco ha sido, 
este aüo, muy satisfactorio, en canti-
dad, y parece que tamtbión en calidad, 
en toda la República. 
Por la falta de lluvias dejan 'bastan-
te que desear las plantaoionas de fru-
tos menores que hay en el término de 
vSan Luis, siendo, por el contrario, sa-
tisfactorio «1 wpecto qiw presentan 
esos cultñvos en el resto de la provin-
cia de Pinar del Río, en la que hay es-
peranzas de obtener buen rendimien-
to d i las cosechas d« maiz y viandas, 
y se preparan terrenos en toda ella, 
en corta escala, para llevar á cabo 
nuevas siembras de los mismos; al 
igual qne en todos los términos de la 
de Matanzas, llevándose á cabo algu-
nas en los de Cárdenas y'Pedro Be-
tan conrt, estando escasos ftolamente 
dichos productos en el b a r m de Isa-
bel ; y se hacen siembras de café en 
varios de los del extremo occidental 
de la República. 
Se sigue realizando la recolección 
de la piña en Artemisa, de la que «e 
obtieoie un satisfactorio rendimiento, 
tanto en calidad oomo en cantidad; y 
asimismo se cosecha la citada fruta «n 
Batabanó y otros lugares, empe»an-
do á producirse ya 'la de la tierra en 
Camagüey. 
Es considerable el número de plá-
tanos que se 'han exportado de Morón 
y Punta Alegre, para esta capital y 
Oienfuegos, durante el mes de Mayo 
próximo pasado, pasando de 600,000, 
según nuestros informes; y se sigoen 
embarcando para aquí y para Nueva 
York, desde Río Seco y Samá, los lla-
mados guineos. 
Continúa la abundancia de frutos 
menores y frutas en el mercado de 
Camagüey, en el que se empiezan á 
recibir los melones de castilla de la 
actual cosecha, que no son de mny 
buena calidad; y se espera •ílcanzar 
un buen rendimiento de la de maiz, 
aunque en algunos lugares han sido 
perjudicadas las siembras de dicho 
grano por las abundantes lluvias. En 
Puerto Padre se recolecta mucha yu-
ca, de cuya raiz se espera una buena 
producción en Herradura. 
En los apiarios establecidos en la 
parte S. de la citada provincia de Ca-
magüey se h m efectuado los prime-
ros despuntes de Junio, sin que se ha-
ya obtenido muy satisfactorio resul-
tado de miel y cera, cuyos productos 
han sido llevados á la capital de la 
m;.sm«: pero existe la esperanza de 
que se aumente su producción con las 
nuevas castras de 'las colmenas. 
Las condiciones sanitarils del gana-
do son buenas en casi todas las pro-
vincias que integran el territorio de 
la República, dejando tan solo algo 
que desear en la de Pinar del Río, en 
la que su estado, sin embargo, es me-
jor que en días anteriores, y en el ex-
tremo oriental de la isla, donde se ha-
lla atacado de carbunclo sintomático, 
el vacuno, en el Cobre, combatiéndose 
con la vacuna preventiva, de cuyo v i -
rus ha repartido bastantes dosis últi-
mamente la Junta Provincial de Agr i -
cultura de Camagüey. solicitados por 
varios ganaderos con el fin de inmuni-
zar sus reses. que hasta el presente 
no se encuentran padeciendo enfer-
medad alguna. Se han registrado ocho 
casos de muerte en el ganado caba-
llar, en el término de Sagua de Táña-
me, producidas por el mal llamado 
'^cadera"; y es, por todos conceptos, 
satisfactorio el aspecto que presentan 
los potreros. 
Escasean los trabajadores para la 
limpieza de la caña, y se pagan bue-
nos jornales á los mismos por Isabel, 
Banagüises, Camaju-ení. Placetas y al-
gunos otros lugares de la provincia 
de Santa Clara, 
D. Ernesto Pumaríega 
Nuestro a/preciable y distinguido 
amigo don Ernesto Pumariega, Admi-
nistrador de " L a Unión Españo l a , " 
se encuentra enfermo desde ayer. 
Los caracteres alarmantes que en un 
principio revistió la enfermedad lle-
naron de zozobras el hogar de nuestro 
bien querido Administrador, don Juan 
G. Pumariega, padre del paciente; pe-
ro gracias á la ciencia del reputado 
doctor Presno fueron dominados los 
alarmantes síntomas que acreditaron 
inesperada gravedad, devolviendo la 
tranquilidad perdida á familiares y 
amigos. 
De todas veras deseamos que el 
querido enfermo recobre pronto la sa-
lud perdida, para que vuelva con sus 
acostumibradoe entusiasmos á ocupar 
la Administración del periódico que 
dirige nuestro distinguido amigo dou 
Juan Antonio Pumariega, 
¡;;no hayVisem ouoeü! 
d« 1» eflc»o!i y Miperioiidad de la 
TINTURA CONTINENTAL 
iPARA LA BARBA Y CABELLO) 
Lo Jaitiñcan centenares de personas qne la 
«dauieren en la elegante Abanic jucr ia 
y IPerfwmeria ds Obispo 119. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
Ecos ie la m u espióla 
OCIOS I M P E R I A L E S 
(La Correspondencia de Egpaña) . 
Las contadísimas personas que por 
su cargo en Palacio ó por ser familia-
res dei 'Em/perador visitan con fre-
ouencia y conocen todas las dependen-
cias palatinas, "cuentan y no aca-
ban"—según ed dicho familiar—de la 
riquem que abandonada, repartida de-
sordenad amenté en rincones de patios 
y almacenes, doierme el Eiieño del ol-
vido A que está condenado todo lo que 
se reputa como inút i l ó innecesario. 
Siempre que en Palacio se siente la 
necesidad de algún objeto cualquiera, 
no falta un servidor que recuerde qne 
en determinada fecha, remota ó próxi-
ma, del reinado de Muley Abd'el-Aziz 
entraron por docenfus ó por cientos en 
los almacenes del Sultán los objetes, 
las máquinas ó los útiles qne en ajque-
11a ocasión se echa de menos. 
Así acontece qne al buscar un fu-
sil que envió de regalo al Emperador 
una fábrica de armas europea se en-
Guontren diez ó doce cajas de armas 
de la misma oíase, pero de otro mode-
lo, y de cuya existencia no se tenía la 
memor noticia. 
Por este procedimiento se han en-
contrado por cientos los mazos para ju -
gar al peflo. por docenas las cajas de 
placas para fotografías y las cubetas 
para los baños que se emplean en el 
mismo arte, y otro infinito número de 
objetos, algunoB de gran valor, que hu-
bieran sido de«trulclfts por la acción del 
tiempo, sin que nadie se percatase de 
que existían, 
Pero en lo que se han hecho hallaz' 
gos verdaderamente curiosos é intere-
santes es en objetos para fotografías. 
Más de cinco máquinas estereoscó-
picas de diferentes tamaños, con obje-
tivos de las mejores marcas, estaban 
metidas en sus respectivas cajas y 
arrinconados en uno de los almacenes. 
Lo más raro del caso es que todas es-
tas máquinas estaban aún sin estrenar. 
Igualmente se han hallado placas de 
enormes dimensiones, de 50 centíme-
tros de anchura por 60 de altas, con 
cubetas proporcionadas á ellas. 
Una máfquina, especialmente, ha si-
do la que más y mejor ha puesto de 
relieve Ja condición caprichosa y la 
afición al despilfarro sin medida de 
Mmley Abd-edAzÍT;. 
Es una máquina para vistas éste" 
reosoópicas, de 8 por 16, 
Toda es de oro, como los doce chasis 
para las placas; y, en los botones que 
corresponden al muelle del obturador, 
se ven dos hermosós rubíes. Tampoco 
muestra la menor señal de haber sido 
usada, 6 igualimeatc so halló cuando 
menos se podía ni recordar siquiera 
que el destronado Sultán hubiera com-
prado tal joya. 
Los frascos de rovelador, hiposúlfi-
to, fijador, etcótera, llenos de estos 
baños, se cuentan también por doce-
ras. 
En todo se observa que aquel Rey, 
niño en todo, en sus a.ficiones y en su 
temperamento, no acababa de ver sa-
tisfecho uno de sus caprichos, cusuido 
ya le fatigaba la posesión del objeto 
deseado y se preocupaba solamente de 
satisfacer algún otro anhelo infantil . 
La influencia de Mac-Clean le bizo 
sentir predi!occión por todo lo inglés 
y hubo un momento en que, imaginado 
que podría formar un regimiento de 
Cabaillería como la inglesa, pidió seis 
cientas monturas á Inglaterra, pagando 
20 libras esterlinas por cada una de 
ollas. Cuándo llegó el envío, ya tenía 
Muley Abd-el-Azis otra idea, y las ca-
jas que contenían las sillas de montar 
fueron enviadas, sin abrir siquiera, á 
uno de los almacenes. 
Recientemente fueron encontradas 
por casualidad esas monturas inglesas, 
estropeadas, medio podridas por la hu-
medad, en un estado, en f in , lamenta-
ble, Pero Hafid, al encontrarlas, orde-
nó que fuesen compuestas, y hoy están 
convertidas en monturas morunas, que 
son muy semejantes á las que usan los 
picadores de toros cuando salen á la 
plaza á recibir porrazos é improperios 
de los aficionados. 
En ordenar que sean desbrozados los 
almacenes del Palacio Real y en hacer 
una selecci'&i de Jo mejor y más útil 
entre lo que le presentan, después de Ir 
desocupando algo los almacenes, pasa 
buenos ratos el hermano y sucesor de 
Abd-el-Asiz, 
En una de estas operaciones surgió 
su afición á la fotografía, que si no 
gasta mucho tiempo del que dedica á 
holgar S, M , S,, le entretiene algunos 
ratos. 
La revelación de las placas es para 
Haf id un pasatiempo divertidísimo. E l 
ir 'contemplando cómo se dibujan y sur-
gen de la blancura del cristal impre-
sionado los contornos primero y las f i -
guras después, encanta á Sidna, que 
pasa muy contento algunas horas de la 
noche en estos misterios de la fotogra-
fía. 
Le instruye un italiano exquisita-
mente amable y simpático, el señor Be-
rrino, que es uno de los amigos más 
íntimos de Muley Hafid desde los tiem-
pos en que éste era solamente virrey en 
Marraquesh. 
Gracias a la amabilidad del señor 
Berrino poseo algunas pruebas fotográ-
ficas de clichés que el Emperador ha 
obtenido, y ellas son la mejor prueba 
de la hábil dirección del maestro y de' 
las aptitudes del imperial discípulo. 
No es. pues, completamente ajeno á 
las aficiones y divertimientos europeos 
el Su l t án ; pero su clara inteligencia— 
según propia afirmación—y el conoci-
miento de sus subditos le darán la me-
dida en que debe tomar estas distraccio-
nes. 
E l Uad-Fas (río Fez) cruza palacio, 
como ya he dicho en otra ocasión, A sus 
expensas se han construido" estanqnos y 
canales, algunos de éstos de bastante 
anchura, 
Abd-el-Aziz compró dos canoas auto-
móviilrs para pasear por el r ío ¡ pero so-
lamente usó una pequeña q m reiT1<)1 
ba á una embarcación de l a f ^ 
aproximada de una falúa, «n , l a ^ 
aaba sus paseos por el Pez 
Muley Hafid también hace caes 
tas excursiones fluviales acompañado 
de «.Iguno de sus íntimos; pero ^ ^ 
ae ir, aimque no siempre, en la ca^t 
y no en k falúa remolcada por ella 
No es músico; pero no desdeña ni 
mucho menos, ol escuchar las sencill* 
tocatas de la gaita, el pandero y el tam 
boril. €omo buen moro, nws cerca del 
moro r&\ campo que del de la ciudad 
el canto de las cuerdas de un guemhi 
la entretienen dulcemente. Del mismo 
modo cuando una orquesta concierta 
una de esas sentidas y sencillas corrypo. 
si clones moras, Sidna escucha con de-* 
leite y parece que Jos arcos de l ^ vio! 
les y del ez-rhah (instrumento de dos 
cuerdas muy pequeño y de forma muy 
elegante; el arco es urna curva muy 
suave; todo él eertá trabajado delicada-
mente con incrustaciones de nácar, que 
lo dan un valor extraordinario) obede-
cen á la energía, de su mirada. 
'No es automovilista y bien pudiera 
serlo, porque en las dependencias de su 
alcázar tiiene más de media docena de 
coches de diversas formas, desde el 
" famil iar" hasta el modelo más peque-
ño, y que sólo han rodado unos cuan-
tos, muy pocos, centenares de metros 
sobre las praderas y los descuidados pa-
seos de los jardines de Palacio, 
Las mujeres ^ de Abdel-Aziz halla-
ban compensación é las eternas horas 
de encierro del harén con sus frecuen-
tes correrías en bicicleta por los jardi-
nes de Palacio, Haf id no permite á las 
suyas estas diversiones, y las 50 ó 60 
máquinas de esta clase que hay en los 
almacenes, dormirán eü eterno sueño 
del olvido perdurable entre cajones va-
cíos y trastos inútiles. 
E l Emperador recuerda á menudo 
sus ocios de «studian'te y de moro del 
campo, y echa wms maniias de hieccan-
ha con algunos de sus súbditos faani-
liares, demostrando gran interés en el 
juego. 
La hizcarntiba es nuestro tute, y se 
juega con barajas españolas. Eu él ca-
da carta recibe el mismo nombre con 
que se la designa en castellano: aj OÍ 
le llaiman <w los moros; el dos, el tres, 
etc,, hasta el siete inclusive, reciben el 
numeral en árabe y el nombre del ydlo 
en español; l a sota, el caballa y el rey, 
son igualmente Uamados tzota, cabalo 
y ré de oros, de cwpa-s, de espadas y de 
h así as por los marroquíes. 
Se cantan acntses cuando el caballo y 
el rey están juntos en la mano de uno 
de los jugadores; y, al terminar el jue-
go, cada uno de los dos jugadores cuen-
ta y suma el valor de las cartas qne 
constituyen las bazas que ha ganado, 
dando á cada una de ellas el que tiene 
en el hrfe español, 
Hafid es un excedente jugador <!e 
hizcantba, y defiende un gris con ver-
dadero empeño y con habilidades de 
maestro. 
Sidna es un narrador amenísimo, un 
caniser, y su afición á oir cuentos, le-
yendas é historias, es extraordinaria. 
Bien suele aprovecharse para fines 
políticos esta úl t ima afición d?! Empe-
rador; pues, valiéndose del b̂ ên hn-
raor de momento de Hafid, entre na-
rraciones interesantes ó divertidas, se 
inclina hábilmente el 'ánimo imperial 
hacia determinada política, en perjui-
cio, las más de las veces, de nuestra in-
fluencia. 
Y esos expertos conocedores de los 
procedimientos .políticos que hay que 
practicair en Marruecos, sirven dos cau-
sas á la vez, ó, como se dice vulgarmen-
te, van á Palacio por a t ú n . , , y a ver 
al duque. 
N, RODRIGUEZ DE CELI8. 
TEA ÍRANCESA VEGETAL 
L a m e i o r v m á s s e a c i l l a a D l i e i r . 
D e T e n i a : e n la s p r i n c i p a l e s l a r m a c l a s y s e d e r í a s 
Depósito: Pelaqaerii LA. Abulte y Oarapu, 
C, 2084 26-16Jn. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en Kl Pae&je. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía 
C. 1867 I j n . 
ABANICO 1909 
"ElTEUSCOPÍfl" 
SAN RAFAEL 22 
e n t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
E X T R A O R D I N A R I A R E B A J A 
es l a q u e h a c e F I N D E S I G L O e n t o d o s s u s a r t í c u l o s d u r a n t e e l p r e s e n -
t e m e s . — P a r a q u e t o d o e l m u n d o s e a p r o v e c h e , v e n d e m o s : 
— — — — i 
t—•—•—•—•—•—*—•—•—• » » 
- QUE OBTUVO EL GRAN PREMIO -m LA EXP0SICI01T DE-jPALATINO 
F R O D U C C I O X C U B f A N A a«ía0fŜ ?.á l a í POr P**16™ vez' elefantes abanicos de 
íStes son hV ra*Í u T ^ r f 6 0 1 0 ^ 5 flores y ffcwWL Sus vari-
f u e í L v l i l r ^ ! B R ^ V A ' d8 mej<* íTnsto y máa elegantes, 
inertes y ligeros que los abanicos japoneses. 
Todos los eatablscimientoa loa tienen á la venta. 
U n i c o s f a b r i c a n t e s : J. IGLESIAS Y COMPAÑIA 
C U B A M M. 6 9 . - H A B A N A 
e 1951 alt 13t-5 
E L G A B I N E T E D E OPTICA 
Proferido por todos los que quieren 
ver claro y conservar su V I S T A . 
No cobramos nada por el reconoci-
miento, do 7 a, m. á 8 p, m, Gradua-
mo* La V I S T A GRATIS. 
E S P E J U E L O S ó G A F A S de ORO 
MACIZO cou cristales de primera, 
desde $3. 
í/oa mismos con P I E D R A S del BRA-
S I L primera de primera, desde UN 
C E N T E N . 
MONTURA D E ALUMINIO con 
los mismos cristales, desde $1 Con 
P I E D R A S desde $2.50. 
Lentes ahumados montados al aire 
muy finos, & é0 CENTAVOS. 
Gemelos para Teatros desde $2.i;0. 
Gemelos de Marina desde $3,50, 
iNo compren sin visitar antes la ca-




DE LA "CASA GRATIS" 
N a n s ú f r a n c é s lino, u n a y 
media v a r a s ancho, á l o cen-
tavos v a r a . 
P iezas n a n s ú , u n a y inedia 
varas ancho, 30 varas , á pe-
sos 4-25 pieza . 
O r g a n d í fino, bonito, 1 me- • 
tro de ancho, á 9 centavos 
vara . 
H e b i l l a s c inturdn, f a n t a s í a , 
á 40 centavos . 
B l u s a s de n a n s ú , tinas y • 
bien adornadas , á 40 centavos. % 
4 f—• 1 * f 4 4 * 4 f—• * 
T i r a bordada de n a n s ú , fi-
na, á 10 centavos vara . 
O r g a n d í s y Sedalinas finí-
s imas, a 20 centavos. 
P i e z a s de m a d a p o l á n , una 
y cuarto v a r a s ancho, 30 va-
ras, $2-80 pieza. 
Y a s í sucesivamente todos 
o s ' d e m á s a r t í c u l o s . 
Tenemos , a d e m á s , los 0 0 
S E T S lavab le s 6 inoxidables, 
desde 80 centavos. 
S M i BAFAEL 21 p | | | Q E S I G L O TELEFOMO 
C. 1996 U n . 
' P L O R 
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P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
Un ^ suscriptor.—En España hay 
diez Universidades: la Central de Ma-
dr id y las do Salamanca, Oviedo, Va-
lencia, Santiago, Zaragoza. Barcelona, 
Granada, Sevilla y Valladolid. 
A. R . — E l señor Landa vive en Con-
cordia 57. 
A. G—«Xococita examinarse de to-
dos modos; y aun más por la razón de 
no haber ejercido en las Escuelas Pú-
blicas. 
Un suscriptor.—Las Ramonas cele-
bran su santo el 31 de Agostó. 
J . B.—'No conocemos más licencia-
dos con bufete que los que aparecen 
en la sección de anuncios. Miró si 
está allí el que usted busca.-
B. M.—Se dice un pantalón ó unos 
pantalone-s, para indicar una so-
la pieza. Hay quien dice tres pares 
de pantalones queriendo signifi.xir 
tres piezas enteras; .pero yo no sé si 
tienen razón en eso último. 
Un aspirante al Consulado de Cu-
ba en Atenas, desea q.ue los Docto-
res Dihigo y Albear, catedráticos de 
lengua griega, le digan cómo podría 
estudiar el griego moderno ó sea nel 
idioma que se habla hoy en Grecia. 
P. B. L.—Hay familias que no po-
nen reparo alguno en aceptar un re-
galo de valor con que les-obsequia 
una persona amiga; y creen que bas-
ta la simple amistad para justificar 
tal fineza. Pero hay otras familias 
de extrema delicadeza que no admi-
ten obsequios de algún 'costo sino de 
sus familiares ó de otras personas 
muy ínt imas. . 
Usted sabrá si la señorita á quien 
desea regalar una medalla de oro es 
' de las personas que admit i r ían ral 
obsequio de un simple amigo. 
Abadenco.— Dice usted que " le 
interesa saber si hay alguna ley en 
Cuba que prohrba pasar las operacio-
nes de Caja, directamente, desde es-
te libro al Mayor, sin que tengan que 
ser primero asentadas en el Diario. 
De esta manera se hace en los Esta-
dos Unidos, y resulta más cómoda y 
p r á c t i c a . " 
M-e .parece inereible que en los Es-
tados Unidos se consientan esos desa-
tinos; si así es, mal hecho está, á mi 
ver. En Cuba, está vigente el Código 
de Comercio español, el cual prescri-
be clara y terminantemente en su ¡ar-
tículo 38, que al libro Diario han de 
pasarse día por día y sin omisión de 
ninguna cla.se. todas las operaciones, 
para ser trasladadas desde este l i -
bro, al Mayor. 
El - l ibro de Caja, aun cuando esté 
legalizado, aquí y en teda tierra de 
garbanzos, es un libro auxiliar. 
Así lo define nuestro Código de 
Comercio, en su artículo 34. 
En la P rángana .— Los estudios de 
la Teneduría de Libros abarcan va-
rias materias; ci taré algunas á saber: 
1 Conocer absolutamente la arit-
mética y cálculos mercantiles. 
2 Conocer perfectamente las ope-
raciones comerciales, para poder 
historiarlas sin ningún tropiezo; y 
por ú l t imo : 
Tener ó poseer una inteligencia na-
da vulgar, para comprender á fondo 
los estudios mencionados. En cuan-
to al tiempo que <pueda tardar una 
persona en estudiar la Teneduría de 
Libros, depende tanto de su aplica-
ción, como de sus aptitudes intelec-
tuales.-
Hay en la Habana buenas Acade-
mias dedicadas á esta enseñanza. 
VISION DANTESCA 
(Expreso para el DIARIO DE LA MARINA) 
Del Chaco, del misterio, 
del seno de la ubérrima 
soberana prollfica 
Naturaleza; 
de las impenetrables 
vírgenes selvas, 
de los lagos de césped del corazón del bos-
(que, 
llegan... llegan... 
Como aquel torbellino del Infierno dantesco, 
como aquel torbellino de almas ebrias 
de amor, las nacaradas 
alas al sol abiertas. 
. pasan, pasan y pasan los acridios 
en legionarias nubes inmensas... 
Pasan enardecidos de fecundo 
beso del sol primaveral, y vuelan 
en voluptuoso vértigo de inacabable cópula 
hacia las anchas tierras... 
Pasan sobre las aguas caudalosas, 
sobre las islas verdes y la ciudad moderna.. 
Van h&oia la llanura 
donde los hombres siembran; 
siembran sus esperanzas: 
con ver sus trojas rebosantes sueñan... 
A sembrar A los campos van también los 
(acridios: 
aman, viven y engendran... 
¡Van A sembrar la raza 
de sus devastadoras generaciones nuevas! 
Son las legiones del amor en marcha... 
pasan, pasan y pasan en parejas 
como aquel torbellino 
de la visión dantesca... 
Pasan, y al sol radiantes, nube de cncanta-
(doras 
mariposas de luz se las creyera, 
polvo de astros, ó, en pleno medio día, 
camino sideral, manto de estrellas... 
¡son, quizás, de Implacable devorador in-
cendio 
las amenazadoras aventadas pavesas!.. 
Son pavesas. 6. f é : lluvia do fuego 
que arrasará, las tierras 
de promisión... ¡Los hombres 
amos del mundo, anonadados tiemblan! 
Vicente 3Iedina. 
Rosario de Santa Fé. 
LOS EXTREMOS 
•Don Zenón tiene el alma en un hilo 
desde que se ha enterado de que Cu-
rro Cúchares murió á consecuencia 
del muermo que le inoeuló el cuerno 
de un toro después de abrir en eanal 
á un pobre jaco que padecía de aque-
lla enfermedad, 
Y frota el borde de la taza en que 
toma café en el Orientad, y á nadie da 
la mano como no lleve guantes, y 
hasta ha mandado que le construyan 
un bozal antiséptico para las noches 
que se retira á altas horas de la ma-
drugada, que, según él, es la hora 
en que andan s-ueltos los microbios 
de todas castas. 
Es aprensivo como nadie, y como 
lee muchos "Conocimientos útiles,5' 
que es el tratado barbarizante más .'ju 
boga entre los que leen periódicos de 
á perro chico, la impresión recibida 
en la diaria lectura se refleja en el 
seno de la familia. 
Hace unos días leyó no*sé dónde 
que la apeudicitis y la neurastenia se 
desarrollan de una manera alarman-
te; y aunque él no sabe lo que signi-
fican esos nombres, n i en qué^ consis-
ten ni de qué proceden esas enferme-
dades, no vive ni descansa, temeroso 
de que se introduzcan en su hogar 
tan molestos huéspedes. 
•A esto le llama don Zenón ser pre-
cavido. 
¿Se habla de que en Marsella ha 
habido casos de cólera más ó menos? 
¡ Pues en aquella casa no se come 
más que carne á la parrilla, y carne 
fri ta, y carne á toda pasto, y siempre 
carne! 
'/.Se dijo que los cerdos tenían t r i -
china ? 
Pues hasta la grasa del paciente y 
substancioso cerdo se desterró de la 
cocina, y se usaba para los guisos 
aceite de bellotas y manteca de cacao. 
lAhora qaie las setas abundan y do-
ña Reparada es apasionada por ellas, 
don Zenón las somete antes de gui-
sarlas á un examen microscópico, las 
macera en agua sublimada al uno por 
mil , por si tienen microbios, y como 
á veces se le va la mano en lo subli-
Y A N O S E V E N . . . 
Ya uo se ven por esas calles de Dios aquellos bustos imperfectos que acusaban 
marchar en absoluto desacuerdo con la moda. 
Venstí ahora, en cambio, cuerpos airosos que es una delicia contemplarlos gra-
as á la virtud de nutstros inimitables modelos de cordets I M P E R I O , largos, para 
.,."U0sas y delgadas. 
Üon Uva perfectos, sor. tan elegantes que no hay mujer, por contrahecho que 
tenga su cuerpo, que después de ponerse uno de nuestros* Imperios no luzca 
bien, con lo cual logra dos objetos: corregir un defecto físico, y si es casada y su 
maride 710 nuda niny derecho hacer que vuelva al redil más carirtoso y tierno 
que un cordero joven. Palabra. 
d V C o r r e o d e t P a r í S ; O b i s p o S O 
T e l é f o n o n ú m . 3 9 8 . Rico , P é r e z y C a -
-N'OTA: Para los trajes de Warandol se acaban de recibir BOTONES D E 
v-BOCHET, lavables, en todos los tamafios. 
C. 1S77 Un. 
mado, hay "sublimes" retortijones 
de tripas entre la familia. (Ahí va 
un chiste propio de Arniches ó Pala-
cios.) 
Ayer, .precisamente ayer, al sentar-
se á la mesa: 
—Oye, Reparada,—dijo don 7̂ .-
nón,—que Manolín no coma ternera 
en salsa, n i merluza rebozada San-
tiaguito. 
—¡V-aya unas manías que tienes! 
¿A qué viene eso ahora? 
—¡Yo quiero merluza!— grita el 
niño. 
—¡Yo quiero ternera!— berrea el 
otro. 
—'¡iDe n ingún modo! exclama fu-
rioso el padre.—Acaba de decirme 
uno que ahora es de consumos y que 
estuvo antes de bedel en la Facultad 
de Farmacia, que la glosopeda pede-
rá hace estragos en el ganado, y en-
gendra la tenia en los estómagos jó-
venas; así como la merluza, por el 
mucho fósforo que contiene, puede 
dar ocasión á explosiones intestinales. 
Los chiquillos miran asombrados á 
su padre y se quedan sin comer. 
— ¡ H a y que agarrarse á las legum-
bres, hijos míos! ¡ Muchas legumbres! 
Se impone el régimen vegetari-ano, 
que es, ahora, según he leído en un 
periódico de modas, la mejor garan-
tía para la salud. E l hombre se asi-
mila mucho de lo que come. Ved lo 
fuertes que son los astures, y en 
aquella región se hace un consumo 
de cas tañas y bellotas extraordina-
rio. 
Y ya en aquella casa sólo comen 
los chicos judías á toda .pasto, con lo 
cual se han • perdido por completo la 
tranquilidad y la paz del hogar. 
—Oye, Zenón: ¿podrán los chicos 
comer unos riñoncitos de cordero? 
—¡Qué barbaridad! ¡Ríñones! ¿Sa-
bes lo que dices, mujer?. . ¡Riñoncs! 
Como si dijéramos el laboratorio del 
ácido úrico, de los c á l e n o s . . . 
—.¡'Mira, Zenón, déjate de ari tméti-
cas'y dime por f in qué vamos á co-
mer, porgue desde que lees tanto pe-
riódico te estás poniendo imposible! 
—Te d i r é : la carne es nociva para 
los n iños ; hay algunas frutas que . . . 
p e r o . . . ¡oye! ¿qué estás haciendo 
Manolín ? 
— ¡ P u e s royendo una corteza de 
queso de bola! 
—(¡Que en cada milímetro cuadra-
do contiene, según- la ciencia micro-
biológica, un millón quinientos se-
senta y cuatro m i l bacilos! ¡Hor ro r ! 
¡Tira eso, muchacho! ¡Tira eso! 
E l chico rompe á llorar de ham-
bre, en tanto que Joaquinito chupa 
con ansia la correa del c inturón del 
autor de sus d í a s ; la pequeña anda á 
pescozones con el perro para arran-
carle el hueso de una chuleta y el 
mayorcito unta una descomunal re-
banada de pan con la vaselina que 
.usa su mamá para las grietas del cu-
tis. 
Y mientras don Zenón prohibe hoy 
lo que ensalza mañana, según la im-
presión que le produce lo que lee al 
día, andan los chicos alampando de 
hambre y quedándose en estado de 
cerilla, como dice su madre. 
Gracias á que ésta, con muy buen 
sentido, al ver que sus hijos van á 
momificarse si antes no se mueren de 
necesidad, deja que coman de todo 
á escondidas de su padre, y ellos, por 
su cuenta, se atracan de pan á cada 
dos por tres. 
La buena mujer ha llegado á con-
vencerse de que el extremoso carác-
ter de su marido acabaría con toda la 
familia, 
Bestard de la Torre 
L A S SUPERSTICIONES 
Vnaprqfeda 
Muchas virtudes, algunas de ellas 
sobrenaturales, han sido atribuidas al 
viejo emperador Guillermo; pero hasta 
ahora no sabíamos que hubiese tenido 
el don de profecía de que habla un 
periódico de Berlín, el Lokal-Auzeigc}'. 
Cuenta esta publicación que cuando 
en 1849 ofrecieron la corona imperial 
alemana al Rey de Prusia, hermano del 
oue luego fué Emperador Guillermo, 
éste dijo á los comisionados: 
" L a hora de reconstituir el imperio 
alemán no ha llegado todavía. Pero 
añadir al año actual la suma de las ci-
fras de que se compone y sabréis el 
año en que comenzará á reinar el p r i -
mer Emperador de Alemania." 
Los comisionados creyeron loco al 
entonces Príncipe. Pero al hacer lo 
que éste les decía obtuvieron la cifra 
1871.. 
—Ahora—añadió el Príncipe—repe-
tid la operación que habéis hecho con 
Ü849 y sahréis cuándo empezará á rei-
nar el segundo emperador. 
La operación daba por resultado 
1888. 
E l cálculo es realmente curioso.; pe-
ro es.una lástima que nunca se publi-
quen estas profecías sino después de 
realizadas. 
¿No nos conoce Vd? 
Pues crea que debía conocernos. 
Sólo así podría vestir elegante gas-
tando poco. 
Tenemos un gran surtido en tiras' 
entredós aplicaciones para Warandol. 
LA ZARZUELA 1923 26t-2jn. 
L A . V I O L E T A 
H A B A N A 124 
A como quiera se dan los entredoses ds 
malla, por tener que ir á. New York su due-
ña. Hay Fígaros y Casacas preciosas. Dura 
Ja jran&a hasta el 15 de Julio. 
HABA XA 124, LA VIOLETA. 
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LOS CANTARES 
Si de los refranes y cantares se dedu-
ce que en todas las comarcas los hay 
que elogian sus poblaciones más impor-
tantcs ó que las comparan con otras 
que tienen reconocida fama, no es me-
nor el número de los que describen lo 
más notable de cada una de ellas, ob-
servándose, por lo -general, el afán de 
citar otras ciudades que no poseen 
aquello que el cantar ó refrán ensalza, 
para que resa-lte la superiorid'aid de la 
población á que se refieren, sobre otras 
•próximas ó sobre todas las demás. Por 
eso los orensanos dicen: 
Tres cosas liay en Orense 
que no las hay en España : 
el Santo Cristo, la Puente 
•y la Burga, hirviendo el agua. 
Y los turolenses cantan : 
Tres cosas tiene Teruel 
que no las hay en E s p a ñ a : 
los Amantes y los Arcos, 
y el Torico de la Plaza. 
Y tan entusiasmados están con esta 
plaza y el toro que adorna la fuente 
que hay en ella, que otra copla la supo-
ne la mejor de la Nación: 
Plaza como la c Teruel 
no la hay en toda E&paña. 
que tiene la fuente en medio 
y arriba el toro de "guardia. 
Con menos pretensiones, los segovia-
ivos, al citar en dos cantares los monu-
mentos más célebres de la que fué Cor-
te de Castilla en otro tiempo, se l im i -
tan á recordar que no los hay como los 
suyos, n i en la imperial ciudad que ba-
ña el Tajo, ni en la coronada villa del 
Oso y del Madroño, y dicen: 
Tres cesas tiene Segovia 
que no las tiene Toledo: 
la Catedral, el Alcázar 
y el puente del Azoguejo. • 
Tres cosas tiene Segovia 
que no las tiene Madrid: 
el Acueducto, el A'lcázar 
y el cerdo de San Martín. 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y w 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Rabana. 
C. 1876 U n . 
SE ALQUILA 
el gran establo de coches y la casa 
de Cárlos I I I número 273. paradero 
del Príncipe. Informes Reina Xo ;7'3. 
7972 10t-15. 
CORREO DE ESPAÑA 
MAYO 
EN LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
Madrid 31. 
El día 31 se celebró en lá ;Acadé-
mia Española una solemne sesión, pre-
sidida por el Rey, con motivo de la 
fundación Pastenrath y reparto de 
premios de San Gaspar. 
A las dos y media llegó S. M . á la 
Academia, acompañado del Marqués 
de la Torrecilla y sus ayudantes el 
Conde de Grove y el capi tán Kinde-
lán, siendo recibido por el Presiden-
te del Consejo, por el Ministro de Ins-
trucción Públ ica y por una comisión 
académica presidida por don Alejan-
dro Pidal. 
Vest ía S. M . uniforme del arma de 
Arti l lería, ostentando la venera de las 
órdenes militares y el Toisón de Oro. 
E l salón de actos hallábase ocupado 
por numeroso público, formado la ma-
yoría de él por señoras, que lucían 
elegantes trajes de calle. 
Ocupó don Alfonso la presidencia, 
sentándose á su derecha el señor Mau-
ra y á la izquierda el Ministro de 
Inslrucción Pública. 
Declarada abierta la sesión por Su 
Majestad concedió la palabra al Pre-
sidente de la Academia, don Alejan-
dro Pidal, quien leyó un discurso en 
el que agradeció al monarca con sen-
tidas frases, el honor que ha hecho á 
la Academia, confiriéndole el encar-
go de adjudicar el premio Pastenrath. 
Seguidamente dio cuenta de los 
hermosos actos de caridad y heroís-
mo llevados á cabo por individuos á 
quienes se han conferido los premios 
de San Gaspar. 
Terminado el discurso, el secretario 
de la Academia, don Juan Catalina, 
fué nombrando á las personas que 
habían de recoger los premios y S. M 
se los fué entregando por su mano, 
dándose inmediatamente por termi-
nado el acto. 
Los nombres de los premiados, con 
los hechos porque se les han otorga-
do los premios, son los siguientes : 
Eugenia Correas y de Blas, por ha-
ber mantenido con su trabajo duran-
te veintieseis años á su antigua señora 
enferma é impedida; Teresa Ortega 
Alemán, que pobre y enferma, sos-
tiene á su madre impedida y á sus 
abuelos, uno de los cuales lleva vein-
ticinco años paral í t ico y cinco sin le-
vantarse del lecho; Teresa Carrillo, 
de veinte años, por mantener á sus 
padres y hermanos y por sus hermo-
sos actos de v i r tud ; Victoria Pascual 
de La Morena, que ha mantenido con 
su antigua señora, á unos sobrinos de 
ésta y á un hermano loco; Gregoria 
Tejero y Francisco Más, por haber-
se encargado gratuitamente de dos 
niños abandonados, prohijándolos y 
atendiéndolos con el mayor cuidado, 
á pesar de su pobreza; Manuel Ló-
pez Crespo, quien, á pesar de tener 
seis hijos y mantener* á su madre im-
pedida ,recogió en sujiogar á una an-
ciana de ochenta y nueve años. 
Siguen á éstos una señora, cuyo 
nombre no ha querido mencionar el 
señor Pidal, y que es una verdadera 
víct ima de la amistad; Tomás Cal-
vo, que salvó la vida á dos jornaleros 
próximos á perecer por asfixia; los 
soldados Rafael Cots y José Sesta Ma-
rón y un guardia de Seguridad de 
Madrid premiados por salvar la vida 
á varios n iños ; el niño Manuel López, 
el anciano de setenta y cinco años An-
tonio Durán Carrero y Ramón Bilbao, 
por haber salvado la vida de personas 
que estaban á punto de ahogarse, y 
por último, dos casos de heroísmo ver-
daderamente notables; son sus auto-
res el teniente del regimiento de in-
fanter ía dê  Vergara, don Luis Duela 
y Font quién, como decía en su dis-
curso el señor Pidal, padece la mono-
manía del sacrificio, pues ha salvado 
en distintas ocasiones á tres perso-
nas de la muerte, sufriendo él graves 
lesiones y además, después de haber 
costeado la curación de una niña po-
bre, se prestó á que se hiciese un in-
jerto de piel para curarla de las que-
maduras que había sufrido, como así 
se verificó, arrancándole el médico 
de un brazo varios pedazos de piel, 
y el payés Salvador Vidollet (a) 
"Blanquet ," quien en una inundación 
de Tortosa salvó la vida á 78 perso-
nas. 
E l público que llenaba el salón de 
actos de la Academia, rompiendo las 
reglas de la etiqueta aplaudió con en-
tusiasmo á los individuos premiados. 
S. M . fué despedido con los mismos 
honores que á la llegada. 
Un timo de 1,500 pesetas,—Entre "cu-
banos." 
Los timadores, en vista de que et 
timo del por tugués es cosa vulgarísi-
ma y de que está desprestigiado por 
el uso, han ideado cambiar de nacio-
nalidad. 
Los timadores se fingen ahora cuba-
nos, y es así como le sacaron 1,500 
pesetas á un señor portorr iqueño, lla-
tñado don Gonzalo Torres Circra. 
Este señor paseaba una mañana por 
la calle del Arenal, cuando se le acer-
có un sujeto que le interpeló con mar-
cado acento cubano: 
—Oiga, señor; ¿usted sería tan 
amable que me dijese "hacia dónde 
cae" el teatro Real? 
—No sé, mi amigo; hace dos días 
que he llegado de Puerto Rico—con-
testó el señor Torres. 
—; Calle! ¿ Usted es cubano ? 
•—No, señor ; por torr iqueño. 
—¡ Caramba, me felicito! 
Como casi compatriotas, los inter-
locutores entablaron una conversa-
ción muy animada. 
Aylos pocos pasos encontraron otro 
señor que también con acento cuba-
no (¡qué casualidad!), les preguntó 
si sabían de una fonda de confian-
za, pues él, siendo rico, temía ser des-
valijado en un hotel. 
E l señor Torres Cirera le contestó 
que podía alojarse en la misma fon-
da donde él se hospedaba. Los tres 
hombres entraron en un café, y desde 
allí salió el segundo cubano en busca 
de un maletín para trasladarse al nue-
vo domicilio, v 
Volvió, en efecto, con el maletín, en 
el cual, según decía, encerraba mu-
chos valores. 
Entre los dos cubanos convencieron 
al señor Torres de que trescientos du-
ros que- guardaba en su cartera, pa-
sasen al maletín. Este lo hizo así y 
marchó á la fonda donde se hospeda 
á depositar los valores y las 1,500 pe-
setas, quedando con sus nuevos ami-
PARA COMPRAR M U E B L E S 
No dejen de visitar esta an(i<jrua casa. Tenemos uu com-
pleto surtido en juegros de cuarto, sala y comedor. 
Tenemos tod^ clase de Escritorios, 
mesas y sillería propias de oficinas. Mimbres sueltos y por 
juesos á precios de ocasión. Sillas de Vieuá para cafés. Sehan 
rebajado los precios eu todas las existencias. Ventas al por ma-
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(CentUma) 
—Quiero levantarme. Hace buen 
*mpo ¡Qué felic¡dad! podríaUsee* 
^tara fatigado; me llevó aver en 
S a "p1116 la 11UVÍa- V * ^ * * W 
sec7H™(,7 80 108 ha ^vaao para 
uando estén secos. Entre tanto te 
P ^ ¿ U n d o " " - VUe,t0 rÍC0 ,nÍ 
-~YA0Jf Í c Presta(^ el d in t ró . 
y le anf " 1 USted un bupn amigo. 
Pues bieD' se»or Antonio, te quie-
ro mucho porque quieres á mi papá 
Landry. 
Mar ía reapareció, llevando un ta-
zón lleno de leche humeante y una 
tostada de pan con manteca. 
Teresa la miró curiosamente, pero 
sin espanto. 
El buen rostro de la doméstica 1c 
había agradado en seguida. 
—¿.Quién es esta señora? p regun tó 
á Antonio. D i , señor Antonio. 
—Es María que cuidará de tí mien-
tras vuelve tu papá Landry. 
; —Buenos días, señorita, dijo Ma-
ría que sin saber por qué estaba muy 
conmovida y tenía los ojos llenos de 
lágr imas . 
—Buenos días, señorita, contestó 
Teresa. ¿Ha visto usted á mi papá 
Laundrv ? 
Antonio hizo una seña á María. 
Esta, sin comprenderlo, se prestó al 
.mego de su amo, con el objeto de no 
apesadumbrar á la niña, que estaba 
radiante y que tenía la más absoluta 
confianza en las palabras del amigo 
de su papá Landry. 
—Sí, contestó; le he visto antes. 
¿ i icne usted apetito, señori ta? 
, ~-Sl contestó la n i ñ a ; tengo ham-
bre. ¿Es para mí esa leche, señor i ta? 
—Para usted, sí. señorita. 
¿Y la rabanada con manteca? 
—También. 
—¡Oh, qué contenta estoy! Hace 
bien en venir aquí papá Landry. Se 
está muy bien, mejor que en casa de 
aquel hombre gordo de ayer. Tenía 
cara de malo, sobre todo su mujer. 
¡ Oh. cuando mi papá Landry rompió 
el vaso, tuve un miedo ! . . . 
—¡ Pobre ciratura ! 
Mar ía sirvió á Teresa, que empezó 
á almorzar con mucho apetito. 
—¡ Es una príncesita, estoy segura! 
dijo María, que miraba á la niña co-
mo si estuviese admirada. 
No había visto jamás una niña pa-
recida. 
—¿Cómo se llama usted, señori ta? 
p regun tó . 
—Teresa, señora. 
—Es como se te ha llamado hasta 
ahora, interrumpió Antonio. Pero no 
es ese tu verdadero nombre. 
— ¡ A h ! dijo la niña sorprendida. 
—Ahora se te l lamará Antoñi ta . 
—¡ A n t o ñ i t a ! . . . Es un bonito nom-
bre. 
—En adelante, cuando te pregun-
ten por tu nombre, contes ta rás : " M e 
llamo A n t o ñ i t a . " ¿No es eso, hija 
mía'! 
—Sí . señor. Es ex t raño que mi pa-
pá Landry me llama siempre Teresa. 
— E l también, desde ahora, te da rá 
tu verdadero nombre, que es Anto-
ñita. 
—¿Pero mi papá Landry no sabía 
cómo me llamaba? 
—Sí . , 
—¿Entonces por qué me llamaba 
Teresa ? 
—Tenía sus razones, que ya te ex-
pl icará . 
Durante esta conversación la niña 
había tomado la leche y e^ pan con 
manteca. 
—¿Es preciso que espere la vuelta 
de mi papá Landry para levantar-
me? . . . di , señor Antonio. 
—No, hija mía ; María te va á ves-
ti r . 
—¿Quieres levantarme, señora? 
—Sí, señorita, en seguida. 
—Me voy abajo. María, dijo Anto-
nio. Cuando la niña esté vestida, ba-
ja con ella. 
—Es tá muy .bien. 
Antonio desapareció. Entonces Ma-
ría se aproximó al lecho y dijo á la 
niña sonr iéndole: 
—¿Quiere usted permitirme que le 
dé un beso, señori ta? 
— S í . . . s e ñ o r a . . . y lo quiero. ¿Es 
usted también amiga de mi papá Lan-
dry? 
—¡ No, s e ñ o r i t a ! . . . Soy la criada 
del señor Antonio. 
—Sí, s í ; ya sé que es usted el ama 
de gobierno. Allá, en nuestra casa 
mi papá Landry había tomado para 
servirnos un ama de gobierno como 
usted. Se llamaba V i c t o r i a . . . yo la 
quería mucho porque era muy bue-
na. 
—Espero que me querrá usted á mí 
también. 
—Si es usted buena. • 
—Lo seré. 
Mar ía había desenredado el pelo á 
la n iña y la había peinado, no sin tra-
bajo. 
—Esta noche, cuando la acueste, le 
a r reg laré el pelo, señorita, y así ma-
ñana al peinarla no le haré á usted 
tanto daño como -hoy. 
— M i papá Landry me peinaba to-
das las noches también. Pero ayer 
estaba muy cansada y me quedé dor-
mida en la mesa. 
La criada entre tanto vestía á la 
nina con el traje que había comprado 
Antonio antes de i r á la granja. 
Todos estos cambios divert ían a la 
nina, impidiéndole reflexionar. Esta-
ba además sin inquietud y á cada ins-
tante esperaba ver entrar á Landry. 
¡ Cómo iba á abrazarle! Tenía pr i -
sa por verlo. Nunca, salvo cuando 
hizo un viaje á Par í s , algunos meses 
antes, la había dejado tanto tiempo 
en manos ext rañas . 
Pero desde hacía algunos días le 
pasaban cosas tan singulares, que Te-
resa empezaba á acostumbrarse á to-
do aquello. 
—¿De dónde diablos habrá sacado 
esta^ chica? se preguntaba María . 
¿Qué móvil puede haberle impulsa-
do? ¡Pobre n iña ! ¿Quién será ese 
buen papá Landry, del que tanto ha-
bla? ¿Qué dirá cuando sepa que no 
está aquí? 
i Quería ya á la pobrecita! Se pro-
metía velar por ella, protegerla y aun 
defenderla si fuera preciso. Santos 
no perder ía por ello su afecto. La 
buena mujer tenía un corazón bastan-
te grande para dar cabida á dos ca-
riños. 
,•—¡Es e x t r a ñ o ! dijo la n iña ; mi pa-
p á Landry no viene; ¿dónde está? 
—Bajemos, señor i ta ; el señor Lan-
dry quizá haya vuelto. 
— i Ah , bajemos p ron to ! . . . ¿ Cómo 
te llamas, señora, señora ama de go-
bierno ? 
—María, señorita. 
—María . ¿Así tengo que llamarte 
entonces? 
—Sí, señorita. 
Descendieron á la sala baja, dondo 
la niña miró cuanto la rodeaba. 
Como estaba acostumbrada á ver 
mucha limpieza, no pudo ocultar la 
impresión desagradable que le causó 
la vista de aquel desorden y desaseo. 
[Coníinu*ir*',J' 
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pos en que se verían en la Puerta del 
Sol. 
Regresó á esta plaza el señor To-
rres, y eorao no encontrase á los cu-
banos, entró en sospechas. De nuevo 
fué á la fonda, abrió el maletín, y, 
¡oh, sorpresa!, allí no había más (pie 
periódicos atrasados. 
E l señor Torres comprendió que ha-
bía sido víctima de un timo. 
Por la tarde, pascando por el Pra-
do, encontró á un sujeto llamado José 
García Alvarcz, á quien hizo detener, 
porque creyó que era uno de los dos 
cubanos. 
E n efecto, el detenido es cubano; 
poro niega su participación en el ti-
mo. 
Mientras se aclara si es ó no es, el 
juez dispuso que quedase encerrado 
en los calabozos del juzgado de guar-
dia. 
Para buen café, visítese Reina 
69, la casa-modelo. Hay todas 
clases, ( osa exquisita. Pureza 
absoluta. 
B I E N E S D E L ESTADO 
Por la Secretaría de Hacienda á -pro-
puesta de la Sección de Concmltoría y 
Btaró» del Estado, se han dictado laa 
¿.¡unientes resoluciones: 
Disponiendo que se envíe al señor 
Fiscal de la Audiencia los expedientes 
de investigación que se promovieron 
en la Secretaría de Oobernación sobre 
íes terrenos' pertenecientes al Estado en 
los Castillcs del Prínci'pe y San Xaza-
rio. para que promueva les juicios que 
correspondan contra detentadores de 
dichos terrenos. 
Accediendo á la redención del censo 
de $280 que grava ia casa Villegas 77 
en esta capital. 
Disponiendo que se pregunte á la Se-
cretaría de Obras Públicas si necesita 
Dos solares números 3 y 4 de la man-
zana tres de Santa María, para en caso 
¡negativo sean arrendados por la Admi-
nistración de Rentas de la Habana. 
Recordando á Obras Públicas el cum-
pl i miento de un servicio relativo á rec-
tificación de los linderas entre los te-
rrenos de Luis Guerrero y la Quinta de 
los Molinos. 
Devolviendo á la Alcaldía de Reme-
dios el auto de declaratoria de herede-
ros de don Juan Bautista Guevara, pa-
ra que sea. llevado á la liquidación del 
Impuesto de Derechos Reales. 
Disponiendo que la Administración 
<ie Rentas de la Habana proceda á eje-
cutar las obras sanitarias que exije el 
Departamento de Sanidad, en la Capi-
tanía del Puerto. 
Di-sponiendo que los peritos de esta 
Secretaría procedan á efectuar la me-
dida de 'los terrenos aT fondo de la casa 
Ancha del Norte 236. 
Disponiendo que la Administración 
cié la Habana realice las obras que son 
necesarias en la caseta del Morro. 
Disponiendo que se dirija oficio á los 
señores Juan y Gregorio Sánchez, para 
que presenten los títulos de la casa An-
cha del Norte 338, á fin de que por es-
ta Secretaría se pueda comiprobar esa 
añedida. 
Disponiendo que se particLpe á don 
Florentino Villa, la medida, del terre-
no que resultó al fondo de la casa An_ 
oha de] Norte 328, para que manifieste 
sí está ó no conforme con ella. 
Disponiendo que se recuerde al Al-
calde Municipal de esta ciudad el es-
crito que se le dirigió relativo al alum-
brado de los muelles de esta Aduana. 
Disponiendo que por la Administra-
ción de la Habana se realicen las obras 
sanitarias que exije el Departamento 
d? Sanidad en la casa callo de los Ofi-
cios número 9 en esta capital. 
« y e m m i u íbh 
P R E S I D E N C I A 
Junio 14 de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
/Señor: 
E l Consejo Escolar que presido ha 
acordado, como en años anteriores, 
que sBv celebre una exposición de los 
trabajos realizados por los niños de 
nuestras escuelas piiblicas durante el 
curso que acaba <le terminar. 
Para que usted pueda apreciar la 
labor que en dichas escuelas se reali-
za, ten.sro el gusto de invitarlo por si 
fuere de su agrado visitarlas durante 
los días 17. 18, 19 y 20 del actual, de 
8 á 12 a. m.. que han sido señalados 
para ese acto. 
¡Le acompaño una relación en que 
se expresa el lugar en que las men-
einnadas escuelas están situadas. 
Espero de su bondad se sirva lla-
mar la atención del fróblico respecto 
á la conveniencia de que visiten 
nuestras escuelas en esos días, porque 
de esc modo podrán apreciar mejor la 
la-bor de los maestros y las pruebas 
rendidas por nuestros niños. L a 
obra de la educación popular es obra 
colectiva y todos debemos estar em-
peñados en su mayor éxito, siquiera 
sea para corresponder dignamente al 
sacrificio que hace la nación de dedi-
car en su presupuesto una cantidad 
crecida al objeto de levantar el nivel 
intelectual de los cubanos. 
Muy atentamente de usted, J . M. 
Dihigo, Presidente. 
Relación de las Escuelas del Distri-
to de la Habana: 
Escuela número 1, Progreso 9; Es-
cuela número 3, Bernaza 70; Escuela 
número 4, Aguiar 15; Escuela núme-
ro 8, Inquisidor 32; Escuela número 
0 Compostela 106; Escuela número 
l í . San Lázaro 91; Escuela númerw 
12. San Lázaro 91; Escuela número 
13 Lagunas 66; Escuela número 14, 
Campanario 60; Escuela número. 15, 
Hospital 22; Escuela número 16, San 
José 113 B . : Escuela número 17. 
Quinta de los Molinos; Escuela nú-
mero 18, Gervasio 27; Escuela núme-
ro 19, Reina 24; Escuela número 20, 
Monte 2i8; Escuela número 21, Monte 
30; Escuela número 22, Aguila 133; 
Escuela número 24, Campanario 222; 
Bscttala número 25, Gervasio 141 ¡ Bs-
ouela número 30, Gervasio 137; Es-
cuela número 32, Estevez 56; Escmela 
número 33, Monte 304; Escuela nú-
mero 34, D número 14, (Vedado;) Es-
cuela número 35, 5 número 65 (Ve-
dado;) Escuela número 36, Calzada 
526 (Cerro;) Escuela número 37, 
Calzada 528 (Cerro;) Escuela núme-
ro 40, Calzada 342 (J . del Monte;) 
Escuela número 41, Luyanó 61; Es-
cuela número 42, Luyanó 63; Escu.--
la número 48, Bernaza 62; Escuela 
número 50, 23 y D (Vedado;) Escue-
la número 51, D y 21 (Vedado;) Es-
cuela número 52, Príncipe 27; Escue-
la número 53. Jovellar 7; Escuela 
número 58, Monte 501; Escuela nú-
mero 59, Infanta 6; Escuela número 
-60, Zanja y Cerrada del Paseo; Es-
cuela número 61, 16 número 21, (Ve-
dado;) Escuela númeto 62, M. Gómez 
60 (Regla;) Escuela número 64, Te-
jedor 12 (iRegla;) Escuela número 
65, Calzada 307, (J . del Monte;) Es-
cuela número 66, Martí 68 (Regla;) 
Escuela número 73, Perdomo 112, 
(ResrlaO Escuela número 67, Cam-
panario 193; Escuela número 68, Cés-
pedes 37, (Regla;) Escuela número 
75, M. Gómez 59 (Regla;) Escuela 
número 77, Tejedor 14, (.Regla;) Es-
cuela número 70. Martí 71, (Regla;) 
Escuela número 81, 24 de Febrero 21 
(Regla;) Escuela Práctica, üniverei-
dad Nacional; Escuela " L u z Caballe-
ro, Suárez v Diaria. 
fiestas escolares celebradas en aque-
lla localidad. , 
Bl señor Ruíz hizo al señor Su-
perintendente grandes elogios de lo 
hermosos que han resultado dichos 
festejos. 
POR Ul Of ICIHiS 
No hubo Consejo 
Bajo la presidencia del señor don 
Justo García Vélez, Secretario de Es-
tado, se celebró un consejillo, acor-
dándose solemnizar el aniversario de 
la muerte del general Máximo Gómez, 
ordenándose que la bandera nacional 
se ponga á media «asta en todos los 
edificios públicos el día de mañana; 
que todas las flores de los jardines pú-
blicos se depositen en la tumiba de 
aqurel, encomendándole al Sr. Secreta-
rio de Obras Públicas que se cuide de 
realizarlo así, y que los Secretarios 
del despacho concurran al cementerio 
para colocar en la tumba del Genera-
lísimo la corona que dedica e'l Poder 
Ejecutivo. 
E l Sr. Presidente 
E l señor Presidente de la, Repúbli-
ca no concurrió al Consejo porque en 
esos momentos pra operado por los 
doctores Duque, Alberdi, Sonsa y Ca-
rrerá, de un pequeño quiste sebáceo 
en La axila izquierda. 
A l tacto concurrió también la enfer-
mera del Hospital número 1, señorita 
Margarita Núñez. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca fué visitado después de la pequeña 
operación de que antes hablamos, por 
los hermanos don Santiago y don Fe-
lipe Cañizares y el senador don José 
María Espinosa. 
E l señor Céspedes 
D. Carlos Manuel de Céspedes estu-
vo á dar las gracias y ofrecer sus res-
petos al Jefe del Estado, por haberle 
nombrado Ministro Plenipotenciario 
de Cuba en Italia. 
E l diplomático antes citado embar-
cará para su destino á fines de este 
mes. » 
Dando gracias 
Firmado por el Jefe Local de Sani-
dad de Santiago de Cuba, señor Bis-
hé, se ha recibido un telegrama en la 
Secretaría de la Presidencia, mani-
festando que el pueblo de la capital 
de Oriente, agradecido por cuanto el 
Jefe del Estado iba hecho para dotar-
les de agua potable, responde unáni-
memente con las palabras siguientes: 
"Gracias." 
Recomendación 
Los liberales de San José de los Ra-
mos han telegrafiado al Sr. Presiden-
te de la República, participándole que 
verían gustosos el nombramiento del 
Ledo. D. Alberto Trujillo para el car-
go de Juez municipal dte Colón. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Tratado de arbitraje 
E n la Secretaría de Estado se ha re-
cibido el texto del Tratado sobre ar-
bitraje concertado con la República 
del Brasil. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C G I O I N P U B L I C A 
S U P E R I N T E N D E N C I A 
P R O V I N C I A L 
Exámenes 
Desde ayer el señor Carbonell, Su-
perintendente de la Habana, está pre-
sidiendo los exámenes de prueba y 
grado que celebran en la Escuela Nor-
mal de Kindergarten. 
Exposición 
En los días 17, 18 y 19 del pre-
sente mes, de 1 á 5 de la tarde, se ex-
pondrán al público los trabajos de 
dibujo y modelos hechos por las maes-
tras de la provincia de la Habana. 
E l local destinado para esta exposi-
ción es la escuela núm. 7, Cuba 71. 
De regreso 
E l señor Leopoldo Ruíz Ta mayo, 
Inspector pedagógico provincial, ha 
regresado de Santiago de las Vegas, 
adonde había ido en representación 
del señor Carbonell para asistir á las 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Andullo importado 
Se han corrido las órdenes oportu-
nas en relación con el servicio de ins-
pección respecto á 1,125 libras de an-
dullo importadas por los señores Lom-
bardo Cavelti y Ca, comerciantes es-
tablecidos en Matanzas. 
Ampliación de Concierto 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha comunicado á los señores Tapia 
y Fleury, fabricantes de gaseosas de 
Santiago de Cuba, que deben concu-
rrir en día y hora hábil para forma-
lizar la ampliación que corresponde 
de su Concierto en vista del aumento 
de producción de dicha fábrica. 
A Isla de Pinos 
Comisionados por la Secretaría de 
Hacienda, han salido hoy en asuntos 
del servicio para Isla de Pinos, los 
agrimensores don Octavio Hernández 
Márquez y don Mateo Díaz de Ville-
gas. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
do las marcas solicitadas por los se-
ñores Manuela Almaguer Calderón, 
Ramón García, Enrique Dauglads, 
María de C. Gutiérrez, Jesús Fernán-
dez, Socorro Muñoz, José de la Cruz 
Moya, José Pérez y Pérez, José Par-
do Diego, Isidoro Oviedo, Celestino 
Zamora, Severo Arias, Bonifacio Ro-
sell, Raimundo Infante, Aguedo L a -
zo, Rufo Sosa, Manuel Sánchez José 
Irene Contreras y Jacinto Aguilera. 
Se han expedido los títulos de pro 
piedad de las marcas de ganado de 
los señores Calixto Aguila, Dolores 
Sánchez Ruíz, María Reina, José Ro-
dríguez Quesada, Rosa Toledo y Her-
nández. Ignacio Arteaga, Victoriano 
Arias, Marcos Díaz Felipe, Juan Se-
guí y París, Sabino Casas Franco, Jo-
sé Turiño González, Miguel Coromi-
nas Pórtela, Francisco Ferrer, San-
tiago Zaldivar. Pedro Etchcverry, Jo-
sé Villa, José Rito Jiménez, Eugenio 
Jiménez, Francisco Borges Ortiz y 
Grato González Longoria. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Licencia 
Le han sido concedidos 15 días de 
licencia al señor Nicolás de Cárde-
nas, escribiente del Negociado de Ar-
chivos. 
E l doctor Arteaga 
Hoy ha salido para Candelaria, en 
comisión de servicio, el doctor. Julio 
F . Arteaga. 
Visita de inspección 
Ayer, el Subdelegado de Farmacia 
del Distrito Este, acompañado del 
doctor Trémols y otros funcionarios 
de la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia, procedieron á visitar la boti-
ca "San Agust ín," sita en la calle 
de Amargura núm. 44. en esta ciudad, 
por haber cambiado de Director Fa-
cultativo. 
E l nuevo Director Facultativo de 
esa botica lo es el doctor Celedonio 
B. Alonso y Maza, con título de la 
Universidad de la Habana. 
E n el acta levantada en dicho acto, 
consta que dicha botica cumple con 
todos los requisitos de la vigente le-
gislación farmacéutica. 
Traslado 
Nuestro dífltdognidó amigo el repu-
tado doctor César Manresa, nos parti-
cipa haber trasladado su bufete del 
Palacio de la Lonja á Aguiar 80. 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
Sociedad Amigos del País 
Esta Corporación celebrará Junta 
General Reglamentaria el jueves 17 
del corriente, á las ocho de la noche 
en Dragones 62. 
He aquí la orden del día : 
Primero. — Comunicaciones. 
Segundo. — Moción de varios Ami-
gos sobre gestión del señor Secretario 
de Hacienda. 
Tercero. — Privilegias. 
Cuarto. — Admisión de socios. 
MAMAS Y PAPAS 
Sal^n bien que para sus niños, los 
sombreros de fantasía y las gorras que 
ha recibido "Caneja." Obispo 32, P. 
Collía, son los onás elegantes. Lo mismo 
que los pajillas y panamás. 
" 1 ) E P R O V I N C I A S -
S A N T A G L i A R f t 
DE REMEDIOS 
• 14 de Junio. 
Hoy han empezado aquí las escogi-
das de tabaco. 
Que duren mucho. 
Las pobres mujeres y los mucha-
chos ganan en ellas muy buenos rea-
les, con los que atienden á sus nece-
sidades. 
p]l dinero del tabaco se reparte más 
entre los pobres, que el del azúcar. 
Y luego son tan bonitas las mucha-
chas que van á las escogidas! 
Ayer tuvimos el gusto, de ver la 
mucha gente que aquí va á misa. 
A la de seis y media fueron los ma-
drugadores. 
A la de siete y media los perezosos, 
los gallos con espolones y las viudas 
en flor. 
A la de ocho y media, un ramillete 
de muchachas bonitas, jóvenes y ele-
gantes, los pollos que cacarean y los 
que gustan de oír las amonestaciones. 
Yo, aunque estoy muy averiado y 
soy galleta con gorgojo, también fui, 
porque soy de los que creen, que es: 
—Lo primero y principal 
oír misa y almorzar. 
Los abogados de Remedios están 
de suerte. 
Manuel Jiménez es Director de Jus-
ticia; Cristóbal Bidegaray, Teniente 
Fiscal del Tribunal Supremo; Federi-
co Loredo, Fiscal de la Audiencia de 
la Habana; Roberto Méndez, Magis-
trado de esa Audiencia; Manuel Mar-
tínez, Juez de Primera Instancia del 
Norte de la Habana; Marcelo Caturla, 
Presidente de la Audiencia de Santa 
Clara.; Ricardo Fusté, Juez de Ins-
trucción de Santiago de Cuba. 
Todos son de esta tierrecita colora-
da, adonde el níspero abunda. 
A todos les felicitamos cariñosa-
mente y á sus respectivas familias. 
También han sido nombrados Se-
cretarios Judiciales de los Juzgados 
de la Habana, los simpáticos jóvenes, 
hijos de este pueblo: Octavio Laredo 
y Brú, Manuel Pérez Corrales, Alfre-
do Montalván y Bonachea y Luis Tés-
tar y Font. 
Mil felicidades les enviamos. Y no 
olviden muchachones, que el palo tie-
ne jutía; quiero decir, que un Secre-
tario Judicial no debe ser soltero. 
¿Me entiendes, Octavio? 
ASUNTOS VARIOS 
E l Ministro de Bélgica 
Ayer tarde, á bordo del vapor fran-
cés ''Floride," embarcó para Europa 
el Ministro de Bélgica señor Héctor 
Chasmanne. 
Mr. Orr 
E n el vapor americano "Saratoga," 
llegó hoy, procedente de New .York 
Mr. Robert Orr, Administrador de la \ 
empresa de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana. 
E l Baire 
E n la tarde de ayer entró en puerto 
el guardacosta cubano "Baire." 
Partida 
Ayer embarcó para Europa á bordo 
del vapor francés "Floride," el joven 
don Antonio Brines Fernández. 
Lleve feliz viaje. 
E l señor Núñez de Villavicencio 
Nuestro particular amigo el señor 
Alejandro Núñez de Vilavicencio, an-
tiguo notario de alta estimación, tuvo 
la desgracia de caerse el domingo de 
la escalera de su domicilio, en el Ve-
dado y recibir varias contusiones. 
Hacemos votos por su pronto y to-
tal restablecimiento. 
Desenrolados 
Han sido desenrolados los siguientes 
tripulantes del vapor "Domingo La-
rrinaga," José López García y José 
Castro; de la barca Uruguaya "Ma-
ría," Juan Buzón y del vapor " A r -
gentino" Agustín Molina. 
Expresión de gratitud 
Los vecinos del reparto "Tamarin-
do" quieren hacer público por nues-
tro conducto su agradecimiento ha-
cia el señor don Juan Partagás, geren-
te de la casa Baguer y Ca., por sus 
gestiones en la Secretaría de Obras 
Públicas, las cuales han culminado en 
que los vecinos de dicho reparto ten-
gan la tan solieitada agua pedida des-
de hace tiemoo. 
Dícese que, en la mayoría de los 
duelos, el que tiene más sangre fría 
sale siempre vencedor, á pesar de que 
el contrario sea más hábil en el ma-
nejo de las armas. 
Lo mismo pasa entre los jugadores 
de tresillo. 
Por eso ayer me dió una paliza so-
berbia el Farmacéutico señor Puget. 
Me dió como cincuenta codillos y 
me ganó como cinco cajones. 
¡ Pero . . . fué jugando! 
Ha reaparecido la peste bubónica 
en Caracas. 
Pues guerra á muerte á las ratas, 
ratones y guayabitos, que son el ve-
hículo de esa enfermedad. 
Pero aquí en Remedios es tan exce-
sivo el número de gatos y gatas, que 
no se ve un ratón ni por un ojo de 
la cara. 
¡Qué plaga de patos. Dios santo! 
Por qué no mandarán también poner 
bozal á los gatos, ó si no un par de 
guantes de cabritilla? " 
E l decano de los "jockeys" ameri-
canos, mister Taylor. llega este año á 
la respetable edad de 103 años. 
Pues aquí, en Remedios, vive un 
moreno que ya llegó y pasa de esa 
edad. 
¡ Dios quiera que á todos mis deu-
dores les pase lo mismo, á ver si de 
ese modo no se pueden escusar que 
por falta de tiempo no me pagan! 
Es por sobra de lo otro. 
FACUNDO RAMOS. 
CRONICA DE P O L I C l T 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
L a señora doña Guillermina Loy-
naz del Castillo, esposa del sargento 
de policía señor Plá. fué víctima ano-
ohe de un lamentable accidente, que 
ha puesto su vida en grave peligro. 
L a señora Loynaz sufrió quema llu-
ras en distintas partes del cuerpo ni 
prendérsele fuego á las ropas que 
vestía, con el alcohol encendido de un 
reverbero que le cayó encima. 
E l señor Juez de guardia conoció 
d<í este hecho. 
ESPOSA ABANDONADA 
E l Juzgado Correccional del se-
gundo distrito se ha inhibido de cono-
cer y la ha remitido al Juzgado cKí 
Instrucción del Oeste, la denuncia 
formulada por doña Carmen Vergan, 
vecina de Peñalver número 54, refe-
rente á que hace ocho meses contra-
jo matrimonio con Cándido Rosa Pa-
rraspeta, y que éste la ha abandonaJo 
dejándola sin recursos para su ma-
nutención, y la de una hija de am-
bos. f 
I N T O X I C A D O 
E l director de la Casa de Salud 
" L a Purísima Concepción," dió 
conocimiento al Juez de Instrucción 
del Oeste, de haber ingresado en M-
cho Sanatorio el blanco Esteban To-
rres, vecino de Angeles número 10, 
con síntomas de intoxicación origina-
do por haber ingerido pastillas de bi-
cloruro de mercurio. 
iSe ignoran las cuasas que motiva-
ron á Torres á tomar tan extrema re-
solución. 
INFRAOCION POSTA!. 
L a negra Natalia Martínez, de Fer-
nandina 09, denunció anoche al juez 
de guardia haber recibido por correo 
una carta amenazándola con darle 
una puñalada, sospechando que la au-
tora de este anónimo lo sea otra ne-
gra nombrada Aurelia, la cual vive 
mañdablemente con su ex-concubino 
el blanco Ricardo Alvarez/ 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juzgado correspondiente. 
Q U E M A D U R A S 
Ayer tarde, sufrió quemaduras muy 
graves en diferentes partes del cuer-
po la mestiza Justina Cuevas Val-
dés. de 27 años, modista y vecina de 
amistad, accesoria por Bernal, á cau-
sa de habérsele prendido fuego á las 
ropas que vestía, con la llama de una 
vela. 
E l hecho fué casual, y el doctor 
iPortuondo se hizo cargo de la asisten-
cia de la paciente. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
(La mestiza María García Hernán-
dez, vecina de Desamparados 28, in-
girió cierta cantidad de fósforo in-
dustrial con el propósito de suici-
darse. 
L a García, que se encontraba en 
estado de embriaguez, fué asistida 
en el Centro de Socorro de una into-
xicación de pronóstico grave. 
L a policía la remitió al hospital. 
CON UNA C A S GARA D E MANGO 
Al resbalar por haber pisado una 
cascara de mango, en la calle de Ber 
naza frente á su domicilio, sufrió 
una caida la blanca Antonia Cruz 
Peña, causándose la luxación del io-
do deredho. 
L a paciente fué asistida en el Cen-
tro de Socorro, certificando el facul-
tativo que le prestó los auxilios de la 
ciencia médica, que su'estado era .1c 
(pronóstico menos grave. 
UNA MENOR L E S I O N A D A 
A l caerse de la escalera que condu-
ce á los altos de la casa Chacón nú-
mero 5, tuvo la desgracia de caerse la 
menor Carmen Iraola, de 6 años le 
edad, sufriendo una contusión exte-i-
dida por las. regiones nasal y malar 
izquierda, desgarraduras de la piel 
en el brazo izquierdo y región pecto-
ral, de pronóstico leve, con necesidad 
de asistencia médica. 
E l hecho fué casutl. 
Í T O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
UE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37»^ A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado GG8. 
M R T I D O S J Ó L T O O S " 
C I R C U L O D E L P A R T I D O 
L I B E R A L 
Velada conmemorativa del cuarto 
nniversario de la muerte del egregio 
caudillo, general Máximo Gómez, que 
se verifieará en los salones de este 
Círculo, Zulueta 28, altos, el 17 del que 
cursa. 
1.°—Obertura, <l Marcha Solemne," 
Tavan. 
o.»—"Romanza sin palabras," Albeniz. 
3. °—Disicunso preliminar, Ldo. Alfredo 
Zayas. 
4. °—"íl imno á Santa Cecilia," Gou-
nod. 
5. °—''^Meditación," Faueonier. 
6°—Oración fúnebre, Dr. Mario Gar-
cía Kohly. 
7•—"Madrigal." Ganne. 
8,o—"Canción de Primavera," Guillet. 
L a velada rcmenzará á las ocho y ' 
media y la interpretación de las obras , 
musicales estará á cargo del septimino 
"Martín." 
m í G E M S J E E L C i B L E 
estados o í d o s 
Servicio de l a J r e n s a Asociada 
IMPORTANTE C O N F E R E N C I A 
San Petersburgo, Junio 16.~-L0a 
Ministros ttolypin é Iswolsky han s¿ 
lido hoy para unirse al Czar en la ba 
hía de Pitkipas, en donde se han de 
encontrar mañana el Czar y el Empe 
rador de Alemarida. 
Según informes recogidos en fuen. 
tes fidedignas, alemanas y rusas W 
importancia de la conferencia de ma 
ñaua estriba ep las manifestaciones de 
las buenas y amistosas relaciones que 
reinan enlíTe ambos imperios, y se evi. 
tará cuidadosamente de aludir al re' 
cierte rozamiento motivado por la 
cuestión de los Balkan&s, acordando-
se maríener sin cambio la actual si", 
tuación política general. 
Está generalmente admitido que el 
peligro de la guerra, con que Alema-
nia pretendía termirlir la crir"s de H 
Balkanes, fué conjurado per la medial 
ción de Rusia al tomar la iniciati-
va para impedir el conflicto austro-
servio. 
POR R E V O L U C I O N A R I O S 
Constantinopla, Junio 16.—Cuatro 
mariscales, incluyendo á les ex-miris-
tros de Instrucción Pública y Marina, 
dos generales y sesenta oficiales más 
de alta graduacicn han sido sentencia, 
dos á, guardar prisión en las fortale-
zas de provinciss, por complicidad en 
el reciente levantamier.to revolucio-
nario. 
UN MILAGRO 
Bcrwyn, Nebraska, Junio 16.—Un 
hombre que hizo ayer una ascensión, 
cayó en su aeroplano, al sufrir éste 
una avería. 
L a ascensión la habí^ hecho llevan, 
do su máquina agregada á un globo; 
cuando soltó el aeroplano se descom-
puso el timón, y el aparato descendió 
con violencia espantosa, dando varias 
vueltas en el aire. 
E l improvisado aeronauta tuvo la 
casi inverosímil fortuna de sujetarse 
á su máquina, y la de que, cuando és-
ta tocó el suelo, estuviese sentado en 
la parte que cayó ha cia arriba, por lo 
que no obstante haber caído desde 
una altura de 3,500 pies, no sufrió le-
sión alguna. 
L L E G A D A D E L " R A Y A N A " 
Nueva York, Junio 16.—Procedente 
del puerto de su nombre, ha llegado á 
éste el vapor americano "Havana," 
de la línea Ward. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
D E L A HABANA 
Londres, Jurlo 16.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana han abierto hoy á £79. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 16.—Ayer, lu. 
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 1.025,400 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Dispensario Nuestra Señora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestro* 
niños desvalidos. 
DR. M. D E L F I N . 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Mereo. 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes dato> sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Junio 15 de 1909. 
Mfcx. M5n. Mod. 
E L PALiGIO DE L i 
Con este simpático nombre se ha es-
tablecido en O'Reiliy 87 una casa ne 
modas y confecciones por el gran sis-
tema "The Parisian Champion Seirt* 
tifie Taylor System," que con las 
cl$da£ exactas se hacen casacas y tra-
jes de estilo sastre, quedando á la p r̂' 
feoción. Se hacen por medidas tra.̂ s 
de artistas de cuplés y de todos los es-
tilas, por difíciles que sean, con cs' 
mero y prontitud, siendo sus precios 
relativamente económicos. Del in.,s* 
modo se confeccionan canastill!is-
ajuares para bautizos y equipos prtra 
bodas. 
Se vende ropa hecha muy elegante, 
puos esta casa reo'be novedades en 
dos los vapores de Francia y Nuei 
York. 
Hay modelos de sombreros para ^ 
ñoras y niñas; se reforman estos ^ 
miníenlos femeninos, dejándolos »^ 
mo nuevos, y se hacen los enca**^ 
con la mayor brevedad, enviando _ 
pedidos ¡si eaifepo ó íJ lugar tlue.s'! ¿I 
se En esta semana se ha rebaJ 
precio de los artículos de gran ^ 
y se han puesto á la venta s0™b jn^j 
\i sól0 
Termf, centígrado. 28. S 22,0 25.4 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 21.14 16.73 18.03 
Hnmedad relativa. 88 66 72 
Barómetro corregí 
do m.m., 10a. m.. 7<;:>.54 
Id. id., 4 p.m 761.44 
Viento predominante. Variable 
Su velocidad inedia: m. por 
segando 3.6 
Total de kilómetros. 323 
Lluvia mi , 1.3 
Mor( 
1-16 
para los baños de mar, tan senClg^ 
como elegantes, pues esta ea9*i ¿ja-
finiere acreditarse y complacer a 
tio^rrido público batanero. 
O'Reillv 87, Lucrecia 
O'Reillv 87. 
8044 
j v r o m i G i o s o í 
IGLESIA DE BELEN „ 
Dfa último .le ,a "̂ oie"111* 
n. Se cantal* una ' 
en su honor. /.oinu"̂ ,!» 
nes ig. — 7 a. m. misa de con 
« y mvcUa a. m. Misa solemne. - i • . cor» 
Santa y Co^sagraeirtn de los nlPO* r w 
7,6n de Jesús. S p. tn. ProceSJvis'**, 
Haustros la <i«e se eantaran ')c,¿n 
al Santísimo Sairamento. La t*-' 
el claustro. . 




Salvo en BU honor 
VIern 
8 y in«<1 
DIABIO DE LA MARINA—Bdloifo de la tarde.—Junio 16 de 1909. 
C C I 
L A U L T I M / J O R N A D A 
Ese hcmibre. espejo de calmUeros, 
que con tan-te. 'honradez y acierto 'tanto 
dcsoni'PP"̂  -por espaeio de catorce me-
fles el difícil puesto de Juez Correccio-
nal del Primer Distrito, hizo ayer en-
trega de su poltrona. 
"El doctor Sánchez, pasará al tercer 
diBtrito por obra y gracia de Diriñó, y 
yo. como Aguacil que soy. iré con don 
beopoddo, ya qne tan buenos ratos h l 
pasado en su Corte. 
To inauguraré ese t-eroer Distrito y 
prometo á los.lectores hacer una reseña 
^tallada del primer ca.so que allí ocu-
rra, sea bueno ó malo, chispeante ó fú-
uebre. verde 6 color de rosa. 
Y al grano. 
* 
Erizados los •pelos del bigote, 
la nariz muy crecida y abultada, 
o\ oeño adusto y torva 'la mirada 
se presenta ante ©1 Juez nn monigote. 
Dicen que vi6 la luz en Lanzarote 
y que en su vida se inmutó por nada ; 
íe conmovió tan solo una criada 
mixta de puerco-espín y cachalote. 
Fué una tarde apacible de verano 
llena de efluvios y de risas llena, 
cuando le declaró su amor insano 
(>n el Parque Central « una morena. 
¡ Ah. no supo el isleño lo que hacía 
al cometer tamaña tontería! 
A los nuenre meses justos la morena 
daíba á luz un niño más negro que el 
cañón de una chimenea. 
¿Quién sería ahora capaz de pintar 
la desesperación de nuestro hombre? 
—¡Prieta infame, hemos concluido! 
exclamó. 
—¿Por qué?—preguntó ella. 
—Porque yo «o como de eso. O arro-
jas esa caja de betún -á la calle 6 te pon-




—¿ Sí ? ¡ Pues toma! 
—¡ Vecinos! ¡ Ay! ¡ ay! i Que me ma-
te este cargador! 
Esa fué la historia. 
La golpeada se la refirió al. Juez sin 
BUprimir ni una línea, y así que hubo 
terminado, el representante de la Jus-
ticia se encaró con el de Lanzarote. 
—j;Desea declarar? 
—No. 
"—Hombre terrible y funesto 
que tales nuevas me tr&es, 
¿quién sois? 
— A nada contesto." 





—¡Diez pesos de multa! 
—Bueno. 
Los pa^ó el hombre, y como un em-
pleado de ila Corte le preguntara el por 
qué de su silencio, el cargador dijo con 
mucha caima: 
—¿ Para qué iba á gastar saliva ? De 
todos modos yo no podía negar el mal-
trato de obra puesto que la morena tie-
ne un farol ahoüado. Y con respecto á 
lo del niño, prefiero no hablar de ello, 
porque me entran ganas de comérmelo 
con papas fritas. ¿Comprenden uste-
des ahora? . 
¡Claro que comprendimos! 
Si no tiene setenta años la señora que 
vi esta mañana en la Corte, que me pe-
len con pinzas. 
•Bueno, pues presume aún. Ahora, 
que naxiie le hace caso. 
Dicen que de joven ha sido encanta-
dora, que hasta tuvo figura humana, 
¡qué sé yo cuÁntas cosas dicen! Per-
fectamente, ella habrá sido todo lo que 
quieran, -pero en la actualidad es una 
cotorra con faldas. 
¡Y ríftTwe ustedes del escándalo que 
armó en la Oorte, porque un policía le 
dijo a¡l Juez que la tal señora arrojaba 
b-i>uras por el balcón! 
Por .pequito s-i se come al VTgikute. 
—¡Estos tipos!—gritó con voz ile 
peine. 
—¡Ruego A la acusada que no sí-ga 
por ese camino!—advirtió el Magis-
trado. 
—¡ Quiero desahogarme! 
—Pues vaya á hacerlo á la China y 
no altere aquí el orden. 
—] Es clai*o. 'ustedes los jueces siem-
pre están á favor de los vigilantes! 
—¡Treinta días de arresto! 
—¡Permita Dios. . . . ! 
•Es una vieja incorregible que mo es 
]Q (primera vez que visita las Cortes. Yo 
conoaco dos ó tres casos de eHa impo-
sibles de relato, .pero soberbios de ve-
ras. 
Imagínense ustedes* que una noche, 
á las dos y media, la tai individua... 
No si'̂ o. porque estoy riendo el lÁpiz 
rojo deil Director. 
UK ALGUACIL. 
V I D A D E P O E T I V A 
Los oficiales argentinos en los Concursos hípicos internacionales de Eu-
ropa.—La Gira del Veloz Club Ciclista. 
Los concursos hípicos internaciona-
les organizados en Bruselas por la 
Real Sociedad Hípica han terminado. 
Cuatro oficiales argentinos, delega-
dos por el gobierno de su patria to-
maron parte en las pruebas. 
Es la primera vez que se verifica 
fl hecho plausible que un pueblo sud-
americano muestra al entrar en lucha 
con las viejas nacionalidades euro-
peas, la superioridad de una escue-
la y de una raza caballar. 
Justo es reconocer que los oficiales 
argentinos han desempeñado un gran 
papel, á pesar de haber tenido que 
enfrentarse con profesionales, que po-
seían caballos de 15 y de 20 mil fran-
cos. 
Con los oficiales argentinos fueron 
a Europa, según decisión de su go-
Merno y del Jefe mismo de Ja de-
j ac ión argentina, el Coronel Olivei-
ra Cézar, los caballos de armas que 
tenían k su servicio en el cuartel y 
cuyo precio oscila entre 250 y 3O0 
francos. 
A pesar de la desigualdad de las 
condiciones, obtuvieron los premios 
demientes: 
El teniente Oliveira Cézar, uno de 
jos jinetes de más fama en la Argen-
t a , se colocó segundo, detrás del 
capitán Carión, instructor de Fontai-
^bleau, en el concurso más fuerte 
y cuya prueba señalaba saltos de 1 
^ t ro 30 á 1 metro 60. 
^ Ese premio lo ganó Mr. Le Clerc, 
n sportman" muy conocido en ,to-
* Europa y propietario de la prime-
losCUadra de caballos Para obstácu-
El capitán Castro Biedma se situó 
"^undo como Aplacé" durante la se-
prueba del " M i l i t a r v " entre 67 
^petidores; 
EI teniente Ramírez ganó un pre-
o de altura en el concurso de ofi-
Maies. 
Esos tiempos son muy significati-
^ , V 1 " ' ^ ' a g e " argentino, pues 
caballos de los oficiales sufrieron 
dllraute el viaje por mar que 
^ veinte y siete días. 
coronel Olivara Cézar recibió 
Mir¡ ? e Bélgira! Por mediación del 
dol *,0. de la Guerra, la gran cruz 
l¿ Perito militar. 
dos08 0tro1s ofieiaIes fueron condecora-
c o n j í ' * } mi,sma ordeT1 nue no se 
^éa ^ 3 • oficiales belfas que dUvh 
"̂ cios Vemte y cinco añ()S de ser-
56 el Í!16/3^011 s e n t i n a se embar-
ín 1 ^ayo Para Londres. 
&n* lí ^ P ^ 1 de Inglaterra toma 
híPi(L actualidad en las pruebas 
^ a r d o T^T BAJO *] P i n a t o de 
^ Pala 56 celrbran on el "Crrs-
Más adelante irán á San Sebastián 
á competir con los españoles en los 
concursos que organiza bajo la presi-
dencia de honor de Alfonso X I I I la 
Real Sociedad Hípica de la Perla del 
Cantábrico, en los Campos de Onda-
rreta. 
El distinguido secretario del "Ve-
loz Club Ciclista," señor J. Gómez Vi-
dal, tiene la atención de invitamos á 
la gira familiar y almuerzo que en 
los jardines de la fábrica de cerveza 
"La Tropical'* (Puentes Grandes) se 
verificará el domingo 20 del corriente. 
Segán parece la fiesta estará suma-
mente concurrida, asistiendo un gru-
po numeroso de muchachas y todos 
los socios del "Veloz Club." 
El cuarteto italiano amenizará el 
almuerzo. 
Advertimos que los socios del Ve-
loz Club Ciclista para tener derecho á 
la fiesta, deberán estar en posesión 
del último recibo. 
Damos las más expresivas gracias 
por la invitación recibida y promete-
mos asistir. 
MANXJEL L. DE LINARES. 
empatar con el chiquito Grande sino 
superarle en un platillo y ganar el 
match. ¡ Hurrah por thc "Winer! ¡ Hu-
rrah por Piñón! ¡ Ilurrah por Piñón 
que se ha llevado su copa contendiendo 
con Grande, que es un gran tirador! 
Dije en mi Crónica anterior que 
Grande haría este domingo un 86 por 
100 y efectivamente lo hizo, puesto 
que rompió 173 de sus 200 platillos. 
Eso de llamar la atención respecto á 
Genaro de la Vega, que es un novel 
Tartarín que ya brilla por las buenas 
tiradas que hace, tanto qne ayer, á pe-
sar de las pocas prácticas que ha he-
cho, se calzó una medalla de plato por 
haber alcanzado un score superior al 
75 por 100. Otros dos noveles tirado-
res dignos de mención, Castro y Paz 
Amado, pues si siguen practicando con 
fé llegarán á ser unos excelentes tira-
dores. 
La Copa Piñón se tirará otra vez, 
pues el ganador la ha cedido con ese 
objeto. 
El domingo habrá una gran tirada 
de pichón, pájaro vivo. 
Mis felicitaciones muy sinceras para 
Piñón y para Genaro de la Vega, los 
dos gandores del día 13. 
Abren ha sido nombrado Viceteso-
rero. 
Con gran sentimiento mío no pre-
sencié la célebre tirada de la Copa Pi-
ñón : ¡ qué hemos de hacer! no hay más 
remedio que conformarnos. 




¿Cuándo sonarán las ocho campana-
üas? 
Estoy nervioso por ver el resultado 
de esta lucha. Creo que hasta calam-
bres vamos á sentir. 
YO. 
Mercado m o n e t a r i o 
EN EL FRONTON 
LO DE ANOCHE Y LO DE HOY 
Primer partido: Gárate y Vicandi. 
blancos, contra Eibar y Salvador, azu-
les. 
Hasta el 'tanto diez hubo sus más y 
sus menos, después comenzó á no ver-
las Vicandi y el Chiquito de Eibar se 
apuntó siete saques de guagua. Esto 
dió margen -á una colosal derrota, la de 
los blancos, que «perecieron en los die-
ciocho tantos. 
Gárate estuvo flojón. 
Eibar y Saivador buenos. 
La primera quiniela la jugaron 
Urrutia, Mácala, Petit, Lizarraga, Gá-
rate y Bravo. 
Ganó el último. 
Segundo partido: Petit y Abando, 
blancos, contra Mácala y Machín. 
Soberana paliza para los azules. 
Abando sobresalió, siendo el único 
que trabajó de verdad. 
Petit cuanfplió. 
Matéala no pudo hacer más de lo que 
tozo y Machín no rpudo estar más des-
graciado de lo que estuvo. 
En la primera decena fué igual el 
partido; pero luego... ¡ el acabóse! 
Los perdidosos se quedaron en el tan-
to 20. 
La frltima quiniela fué para el vete-
rano Irún. 
PAGOS 
Primer partido $3.85 
Primera quiniela 5.73 
Segundo partido 3.95 
Segunda qumiefk. 4.84 
CASAS DE OAMBIO 
Habana. Junio 16 de 1909 
A laa 11 de la mañana. 
Plata cspaíiola 96% á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 12 a 12% P. 
Centenes á 5.47 en plata 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata 
Luises á 4.37 en plata 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.12 á 1*12% V. 
A z ú c a r 
Para Nuera York se embarcaron 
pro el vapor americano ''Morro Cas-
tle." 7,011 sacos de azúcar. 
También se embarcaron para New 
Orleans, por el vapor "Excelsior," 
6,213 sacos de azúcar. 
M i e l de abejas 
Por el vapor francés "'Floride," 
que salió ayer para el Havre y esca-
las, se exportaron 100 barriles de miel 
de abejas. 
M i e l de p u r g a 
Por el vapor alemán "Gut Heil,M 
se embarcaron ayer para Filadelfia, 
750,000 galones de miel de purga. 
m a r í t i m o 
Hoy miércoles, tendrá lu^ar en el 
frontón Jai-Alai el desafío más intere-
sante y deseado de la temporada. 
Cuatro colosos: Isidoro y Navarre-
te, Erdoza Menor y su hermano, juga-
rán el segundo partido de la noche. 
Será cosa de ir á la cancha con dos 
horas de anticipación «para estar segu" 
•ros de ipresenciar tan hermosa pelea. 
EL SARATOGA 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor americano "Saratoga," 
procedente de Nueva York, condu-
ciendo carga general y 149 pasajeros, 
figurando entre otros los pertenecien-
tes al vapor español "Antonio Ló-
pez," que como se publicó oportuna-
mente, encalló en Fire Island, cerca 
de la entrada del puerto de Nueva 
York. 
EL MA8COTTE 
El vapor correo americano "Mas-
cotte," entró en puerto esta mañana, 
procedente de Knights Key. y escala, 
trayendo carga general, correspon-
dencia y 15 pasajeros. 
EL BRANTOW 
Con cargamento de azúcar fondeó 
en bahía procedente de Sagua la 
Grande, el vapor inglés "Brantow/* 
EL PLORIDE 
El vapor francés "Floride" se hizo 
á la mar ayer tarde con destino á Co-
ruña, Santander y el Havre, llevan-
do carga y pasajeros. 
EL ARGENTINO 
Para Matanzas sale hoy con carga 
de tránsito, el vapor español "Argen-
tino." 
Vapores de i r a r a s u 
Junio. 
as . tüf iSKAiv 
17—Chalmette, New Orleans. 
17—F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
17—Adelheid, Amberes y escalas. 
17— Georgia. Hamburgo y escalas. 
18— Allemannla, Hamburgo y esca-
las. 
LA PSICOLOGIA DEL BASE-BALL 
(CONTINÚA) 
CAZADORES 
Hasta hoy martes 15 á las 3 P. M. 
no he recibido las notes referentes á la 
tirada del domingo 13. 
Serie de medallas. — A. Primero: 
L. Pifión, oon 28 de 30. Segundo: Al-
zugaray, con 25 de 30; y Tercero: 
Grande, con 24. — B. Primero, em-
patados Castro y Paz Amado con 21 
de 30. Segundo y tercero, Fuentes, 
con 18. 
Copa Piñón. — Ya Piñón no puede 
llamarse Luis, ni siquiera Cenién, aho-
ra se llama Juan Palomo Piñón, por 
aquello de yo me lo guiso yo me lo co-
mo 6 de otra manera "yo la regalo, yo 
me la llevo." 
Con esta tirada queda demostrado 
que los Tartarines cubo-tarasconensos 
no son unos maspiam.gos y pued.m ha-
cer largas tiradas con buenos averages, 
Les falta práctica, et, verdad, pero to-
do se andará. Piñón y Grande deja-
ron á gran altura su renombre de bue-
nos tiradores y contendieron como bue-
nos. A l finalizar la primera centena 
llevaba Piñón dos platillos de ventaja 
á Grande; habían roto 87 y 85 respec-
tivamente: á los 120 ganó el sostene-
dor dos más y á los 160 un ligero des-
concierto de Piñón, debido á mieditis 
?wrnos(i, produjo el empate. Grande 
se afiló los espolones y se creció con su 
empate al extremo que al concluir el 
tiro 180, le llevaba un platillo de ven-
taja a Jua-n Palomo, en los últimos 20 
platillos se serenó el rubicundo Secre-
tario, apuntó mejor y á fuerza de tra-
gar saliva y de corage, logró no sólo 
solucionado ese ultraje de la reventa 
de entradas del año pasado. Les está 
bien empleaido." 
—"Cierto que s í , " repetí yo con 
énfasis. "Me alegro de que se haya 
solucionado así ." Al mismo tiempo 
yo no tenía la más remota idea de la 
•clase de ultraje á que se refería y es-
taba seguro de que se trataba de al-
go relacionado con la (purificación 
del tea-tro neoyorkino. 
iMi vecino de oficina es un abogado 
que, aunque fuma cigarrillos, usa ana 
b<wba larga y canos'i y siempre tiene 
una expresión austera en sa cara; es-
tas dos últimas circunstancias le sir-
ven bien para ayud-arle á extraer ho-
norarios muy decentes de sus clien-
tes. A l levantar la tapa de mi pupi-
tre, entró y encendió un cigíirrillo. 
"La casualidad provincia*! de este 
pueblo de Nueva York" empezó,— 
"es algo que señala la decadencia de 
nuestra civilización americana." ¡-Mi-
re usted! dijo tocando con los dedos 
el .periódico que llevaba en la mano. 
"U-n s e ñ o r e e Chicago registró su 
nombre en uno de los más reputables 
hoteles de Nueva York. A/1 acercar-! 
se á la carpeta un tipo mal vestido y j 
feo, al notar que viene de Chicago le | 
dice: ¿"Con que uste-d procede de! 
esa asquerosa aldea que nos robó el I 
peimant el año pasado ? Bueno, puesj 
para (probar fortuna le meto una 
nada más—y se la metió." A mí se 
me ha nombrado abogtdo del caso, j 
Tal vez el chicaguense prenunciara 
algunas padabras fuera de orden, pe-
ro el juez de la polieía de Nueva York I 
le impuso una multa de quinientos 
fpesos simplemente porque venía de 
Chicago—y, por que— por que, le qui-
tamos el peimant al New York á con-
secuencia de una serie de victorias 
estupendas, que jamás se han ganado 
sobre un racimo de reliquias, inmora-
les, inmateriales é incompetentes de 
tiempos pasados, como los que for-
man ed conjunto de " 
—"¡Basta!— le dije.—"No creo 
que le entiendo." > 
—"¿Y por qué razón? preguntó él. 
—"Hubo alguna clase de juego, 
algún suceso, alguna cuestión entre 
el Chicago y el New York? pregunté 
yo. 
iMi amigo bostezió 'ligeramente y re-
costándose contra la ipuerta replicó 
sarcásticamente. "Tampoco 3ro pue-
do entenderlo á usted." 
Continué abriendo el correo de Ta 
mañana. De uno de los sobres cayó 
al suelo un billete de quinientos pe-
sos. Se lo entregué y él descuidada-
mente se lo metió en el bolsillo. 
—"iPuede usted considerarse rete-
nido en este caso," le dije. " E l asun-
to está planteado así: De los despa-
chos publicados en la prensa y de las 
ilustraciones se deduce que ha habi-
do algún disgusto entre personas que 
llevan el nombre de Brush, Johnson, 
Murphy, etc., respecto á la propieda 1 
de ciertos artículos Mamados Giants, 
Cubs, Sox, Naps, Cardinals, Browns, 
íPhi'llies, y Pirates, ouya naturaleza 
y domicilio ds conocido del deman-
dante. Parece que una clase de lu-
cha se llevó á cabo en fecha no espe-
cificada y que había tanto interés por 
presenciar esa batalla que muchas 
personas no durmieron aquella no-
che para poder conseguir puesto en 
las filas que se formaron frente á las 
taquillas. Diicen que agunos llevaron 
velas y barajas; que las señoras lle-
varon lunches y que así se pasaron 
mucihats horas antes de' amanecer y de 
que se abrieran las puertas, impidien-
do que el público acudiese á presen-
ciar dioho desafío." 
—"Sí, y los revendedores elevaron 
los tickets á cinco pesos." 





18— Eger. Hambursro. 
19_Reina Makrla Cristina. Veracruz. 
19— Calabria. Hamburgo y escalas. 
•_,—Honduras, Havre y ascalaa. 
21—Mérida, New Yrok. 
21—México, Veracruz y Progreso. 
23— Havana, New York. 
24— Excelsior. New Orleans. 
24—Galveston. Galveeton. 
23— Saint L a u r e n t Havre y escala*. 
26—Potomac. Buenos Aires y esca-
las. 
28—Morro Castle. New York. 
28—Monterey. Veracruz y Progreso. 
28—pío I X . New Orleans. 
2— L a Navarre, Saint Nauaire. 
3— Cayo Domingo, Londres y es-
calas. 
4— Allemannla, Tampico y Veracruz 
4— Santanderlno, Liverpool. 
7—Shahrlstan. Amberes y escalas. 
14—Progreso, Galveston. 
S A L D R A N 
17— Georgia, Tampico y Veracruz. 
18— F . Bismarck. Corulla y escalas. 
18—Allemannla, Veracruz y Tampico 
20— Saratoga. New York. 
20— Reina María Cristina. Coruña. 
21— Mérida, Progreso y Veracruz. 
21— Honduras, New Orleans. 
22— México, New York. 
22—Chalmette, New Orleans. 
24— Saint L a u r e n t New Orleans. 
26— Galveston, Galveston. 
27— Havana, New York. 
27— Koeln, Vigo, Corulla y Bremen. 
28— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
25— Pío I X . Canarias y escalas. 
39—Monterey, New York. 
29— Excelsior, New, Orleans. 
30— Potomac, Buenos Aires y ««calas 
3—La Navarre, Veracrua. 
5— Allemannla, Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos IOJ 
martes, & las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles & las 5 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha & bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a • 
Sl/QUBK DB5 TRAVEÁJIA 
E N T R A D A S 
Día 16: 
De New York en 3 y medio d ías vapor ame-
ricano Saratoga capitán Downs tonela-
das 6891 con carga y 149 pasajeros á. 
Zaldo y comp. 
De Knighs Key y escalas vapor americano 
Mascotte capi tán Alien toneladas 884 
con carga y 15 pasajeros á. G. Lawton 
Cbllds y comp. 
De Sagua la Grande en. 6 días vapor i n g l é s 
Brantons cap i tán P.oss. toneladas 1858 
con azúcar á L . V. Place. 
S A L I D A S 
D í a 15: 
P a r a Fl ladeina vapor a lemán Gut Hell . 
D í a 16: 
P a r a Matanzas vapor español Argentino. 
P a r a Knights K e y y escalas vapor america-
no Mascotte. 
APERTURA DE REGISTROS 
D í a 16: 
P a r a New Y o r k vapor i n g l é s Barno por L . 
V. Place. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
P a r a Veracrua y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
P a r a New Y o r k vapor español Madri leño 
por H . AstorquI y comp. 
P a r a Fi ladeina vapor americano Northman 
por R. Trufñn y comp. 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para Havre, Santander y Coruña vapor 
francés Floride por E . Gaye. 
P a r a Mobüa v í a Marlel goleta Inglesa Dorls 
M. Plckup por Salvador Prats. 
P a r a Nrfw Y o r k vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 15: 
P a r a Filadelfia vapor a l e m á n Gut Hell por 
R. Trufñn y comp. 
750,000 galones miel de purga. 
P a r a Matanzas vapor español Argentino por 
A. Blanch y comp. 
De tráns i to . 
P a r a New York vapor americano Morro 




16 cajas tabacos 
1000 l íos cueros. 
79 pacas esponjas 
1 fardo cera amerilla. 
34 sacos Id. Id. 
47 huacales frutas. 
578 id. piñas . 
9 bultos efectos. 
4,503 piezas madera de caoba. 
7011 sacos azúcar. 
P a r a New Orleans vapor americano E x c e l -
sior por A. E . Wuodell. 
18í|3 tabaco • 
16 cajas tabacos 
1 Id. dulces. 
200 barriles vacíos . 
42 huacales mangos. 
1S8 Id. frutas. 
1795 id. p iñas . 
41 bultos efectos. 
6213 sacos azúcar. 
P a r a Havre, Santander y Coruña vapor 
francés Floride por E . Gaye. 
127 cajas 'tfibacoá 
2 id. cigarros. 
10 id. picadura. 
1 ifT. ra re y. 
8 Id. dulces. 
100 barriles miel de abejas. 
172 pacas esponjas. 
20 bultos efectos. 
20 bocoyes 
300|2 id. 
250 pipas id. 
30012 id. 
6014 id. aguardiente. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De New Y o r k en el vapor americano Sa-
ratoga. 
Sres. Gabriel Deslown — J . Martorell — 
Ernes Clark — Maxio Lebredo — Dolores 
Lebredo — Federico Castellanos — Pastor 
p'ernández — G. Ponce — Luai Lamadrid — 
Oscar Parajón — Manuel Galdo — José F e r -
nández — Antonio F e r n á n d e z — Ricardo 
Garmendía — Julio Altuzarra — Pedro S i l -
va — Juan Roig — Jul iana Marza — Loren-
zo Sánchez -— H. Govantee — Julio Usáb ia -
ge — Miguel Gutiérrez — Charles Fuste —• 
Rafael González — Mariano Galainena — 
Pedro Es trada — Pedro del Cueto y familia 
— Eduardo Núñcz — Rafael Sánchez — 
Louis Bethart — Thojnas de Qna — John 
Langusth — Clarence Staunton y familia 
— Charles T r a l l — Bernardo Robles — W. 
Turner — Ensebio Rovilels — Albert Santa 
María — Y. Brown — J . Normand y fami-
lia — K . Meyer — F . Rdsenhaus — H. Mo 
Andrews — George Thompson — Jf. üohde 
— Víctor Ett l inger — E . Jones — W. W a -
liace — N. C l a r k — H. Strack — J . Arms-
trong — Arthur Huston — Leo Me Tigla 
— J . Barksr — A- Ball lnger — B. de R o -
gell — Demestre W. Loptborn— José F e r -
nández y familia — Antonio Díaz y fami-
lia — Lui sa Rabicán — Adela Schmid y fa-
milia — Ceferlno Vi la — Aniceto Beye — 
L u c i l a Alonso — Ana Hero — Juan Gonzá-
jez _ c." de Cepeda — Robcrt Orr — P. W a -
¿l^le —R. Foreste y familia — Colín Morte-
ro — F . Wil iams 4- J . Goodman — ' J . Baxter 
— Feliciano Ibañez — Mary Betancourt y 
familia — Rfl/ael Méndez — Carlos Pesant 
— Carlos Angulo — Antonio Ferrer — F r * n 
cisco Ferer — « e o r g e Otero — Dovi Brode-
rlck — Noberto Cuervo — Juan Canejo — 
.T. Miranda — Francisco Conejo — Vicente 
Mari — El í seo Pe l lón — Luis Olmo — L o -
renzo García — Juan García — Juan Vargas 
_ Florencio Masaque — L u c i a Parquet - -
Severino Juan — Santiago Motor — Marta 
Abul — José Motor. 
JUNIO 15 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca na-
tural. 
Distrito Este. — 2 varones negros le-
gítimos. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos le-
gítimos; 2 varones negros naturales; 2 
hembras blancas legítimas; 1 varón mes-
tizo legítimo. 
MATRIMONIO 
Distrito Sur. — Francisco la Fé con 
Carmen Navarro; Higinio Vázquez con1 
María del Carmen Rivera; Maximiliano 
Isoba con María Sierra; Martín Zabala 
con Adela González. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Margarita Jaque, 5*3 
años. Enfermería de las Recogidas, Escle-
rosis; Rosarlo Martínez, 51 años, Cana-
rmr. Industria 83, Enfermedad orginica. 
Distrito Sur. — Ramona Lombillo. 3 
añe-e, .••alud 86, Atrepsia; Emilio ooi^a, 
M años, Galia?. ) 115, Cáncer de la larin-
ge. 
Distrito Este. — Cipriano Mesa, 61 
años. Teniente Rey 85, Arterio esclerosis. 
Detrito Oeste. — Emilio Padill, 17 
días. i . del Monte 486, Atrepsia; José 
María, 4 meses. Hospital 9B. Atrepsia; 
Koflil.'íto Sánchez, 4 meses, Príncipe 13, 
Meningitis; Ramón? Bravo, 11 mesis, 
San Rafael 141, Indigestión. 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
AmoríiKnciOn del Primer Emprés t i to . 
A la una de la tarde del día 30 del actual 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones del 
Banco Español de la I s la de Cuba, el DECI-1 
MO sorteo para la amort izac ión del emprés-
tito de ^250,000.00 concertado con dicho 
establecimiento de crédito, por escritura 
públ ica de primero de Julio de 1902. 
L a amort izac ión S7rá. de 32 Cédulas hipo* 
tecarias de la Serle A y 67 de la Serie B 
(.Clausula 24 de la Escr i tura ) . 
No siendo posible cumplir literalmente la 
c láusu la sépt ima de la^ Escr i tura , en qua 
prescribe se hagan dos sorteos, uno para 
cada Serie y cada bola, represente diez nú-
meros consecutivos, porque salta á la vista 
cotejando dicha c láusu la con la tabla da 
Amort izac ión comprobado con lo que suceda 
para este Sorteo, que siendo unas veces Im-
pares las Cédulas y otras veces mayor qua 
los múl t ip los de diez las que deben sortear-
se, no puede quedar sujeto este sorteo á la 
sola e lecc ión de una bola por cada diez nú-
meros. 
Por lo expuesto el Consejo del Banca 
acordó y la Directiva de ia Asociación acep-
tó el acuerdo el día 15 de Noviembre da 
1904 que se sorteen tantas bolas como nú-̂  
mero de cada serie debe comprender Th 
amort izac ión: ó sea en este Sorteo extra-
yendo 22 bolas por la Serie A y 67 por la 
Serie B y en igual forma en los casos se-1 
rnejantes. 
Amort izac ión dei Segundo Emprés t i to . 
Con arreglo á la C láusu la Cuarta de la 
Escr i tura públ ica concertada con dicho es-
tablecimiento de crédito para el segundo 
emprést i to por $240,000.00 moneda america-
na se verificará el Cuarto sorteo para la 
amort izac ión de S E S E N T A Cédulas hipote-
carias de .1 $100.00 moneda americana. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Habana, Junio 15 de 1909. 
E l Secretarlo, 
MARIANO PANIAGUA, 
7913 5-16 
ACEITE PARA ALUMBRADO DS FAMILIA 
.Labre t ie e x p l o s i ó n j 
c o m o u s t í o u e s p o u t á -
ue iw. J i m i i u u i o u i m a l 
o lor , i ^ l u b j c a d a e n l a 
l á b r i c a e sdaplec icLa e a 
B E í X > r , e u e l l i c o r a l da 
e s t a o a h i a . 
i ^ a r a e v i t a r f a l s i ü c i » -
c i o u e s , l a s l a t a s l l e v a -
r á n e s c a m p a d a s e a las 
t a p i r a s l a s p a l a b r a s 
L L Z B K I L . L A . N T E y c u 
i a e t i q u e t a e s t a r á i m -
p r o s a l a m a r c a d e f á -
b r i c a • 
U N K L F . F A N T E 
q u e e s n u e s t r o e x c l u s i -
vo u s o y se p e r s e y u i n r 
coi» l o d o e l ri<for a e l a 
L e j a los ia l . »» i l i cadoros 
El Aceite Luz Brillad 
q u e o t r e c e m o s a l p ú -
b l i c o y q u e no t i e n e r i -
v a l , e s e l p r o d u c t o d e 
u n a f a b r i c a c i ó n e s p e -
MÍVÍISÍ1»*5 ARTÍSWULA'tól ^ P 0 0 0 0 ati a t f u a p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N -
i J b u m o m m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a i ^ a s m a s 
p u r m e n u o . t s t e a c e i t e p o s e e i a j ^ r a n v e n t a i a d e n o i n d a m a r s e e n e l c a s o do Í̂ PT!̂ 6"*? f ^ n p a r a s , c u a l i d a d m u y r e o o i u o n d a o l o , p r i n c i p a l m e n t e P A « A . 
i r A ^ V * r C e a c i a * los c o n s u m i d o r e s : LA LUZ BIULIÍAXTE, m a r c a K L K -
* A J N l * , , e s i j í u a l , s í no ¡ m p a r i o r e n c o n d i c i o n e * l u n i t i i c u s . a l d e m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y s e v e n l e á p r e c i o * m u y i M l u c i d o » . 
l a m b i e n t e n e m o s u n complet:> s u r t i d o d e BÉ.VZINÁ y GASOZ^iyA, de 
c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , f u e r z a i n o t r i a y d e m á í usi>s. á p r a a i j * r e -
d u c i d o s . 
T h e W e « t l u d i a O i l ¿ t a l i n i a i C o . — O S c i n a S A . V P t í D t C J X . H a b a n a 
C. 1S59 XJn' 
DIARIO D E L A MARUVA—Bdícíto <í« la tar<3e.—Jrmío 16 de 1909. ^ 
H a b a n e r a s 
Una fiesta artística muy importan-
te se prepara, para fines del presente 
mes. 
Esta tendrá por fin, recaudar fon-
dos para la Granja de Verano del doc-
tor Delfín, y la Sociedad Coral C/iatm-
nade, organizada por el notable maes-
tro señor Emilio Agramonte. 
E l programa que se prepara será 
del agrado general.' 
E l coro formado por damas muy dis-
tinguidas de nuestra sociedad, cantará 
seis números. Además, habrá solos, 
dúos, tríos, etc. 
Indudablemente que este concierto 
nos ofrecerá una nota completamente 
original y hennosa. 
Muy pronto, y así que vaya recibien-
do detalles acerca de tan magna fies-
ta artística, los iré publicando con es-
pecial placer. 
Más de arte. 
Esta noche, en el Conservatorio Or-
bón, tendrá efecto un gran Concierto 
vocal é instrumental. 
He aquí el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
S o n a t a en m i m e n o r , op. 7, G r i e g . 
I . — A l l e g r o M o d e r a t o . 
I I . — A n d a n t e mol to . 
I I I . — M e n n e t t o . 
I V . — F l n a l e . M o l t o a l l e g r o . . 
T e m a ' y v a r i a c i o n e s en l a menor , T h a l b e r g 
C a b a l g a t a de I^as " W a l k y r l a s , "Wagner. 
P o r el S r . B e n j a m í n O r b ó n . 
I n t e r m e d i o v o c a l p o r l a c l a s e de solfeo y 
c o n j u n t o . 
a ) D r e a m i n g , r o m a n z a a m e r i c a n a , A . D a i -
ley . 
& solo p o r l a S r t a . A n a de Soto y coro. 
b ) E s t u d i o en l a bemol , L e r a o l n e . 
A c u a t r o v o c e s i g u a l e s , por l a s S e -
ñ o r i t a s T e r e s a M i l l á s , A d e l a i d a H e -
r r e r a . D u l c e M a r í a y M a r í a T e r e s a 
V a l d é s . 
C) H i m n o n u p c i a l ( L o h e n g r i n ) "Wagner. 
So lo p o r l a S r t a . M a r í a T . M i r y coro. 
S E G U N D A P A R T E 
a ) C é l e b r e S e r e n a t a E s p a ñ o l a , 
b ) P a v a n a - C a p r i c h o , 
C) G r a n a d a - ( S e r e n a t a ) , 
d ) S e v i l l a - ( S e v i l a n a s ) , A l b e n i z . 
C é l e b r e E s t u d i o en Do , R u b l n s t e i n . 
P o r e l S r . B e n j a m í n O r b ó n . 
Tomarán parte en la fiesta las si-
guientes señoritas alumnas: " 
María Teresa Mir, Ana, Angelina y 
María del Carinen de Soto; Catalina 
Forteza, Teresa Milanés, Celia K. Ma-
ribona, Enriqueta López del Valle, 
Blanca Bolaño, Virginia Ramírez, Ce-
cilia Masriera, Dulce María y María 
Teresa Valdés, María L . Camino, Ma-
ría y Elena Villaainil, Pauchita Fer-
nández, Manuela Fernández, Amparo 
Ruiz Adelaida Herrera y Montserrat 
y Pilar Masriera. 
Las alumnas Teresa Milanés y Ca-
talina Forteza, acompañarán respecti-
vamente al piano las piezas '"Drea-
ming" é "Himno Nupcial," de Lohen-
grin, las cuales han sido concertadas y 
dirgidas por el profesor Enrique Mas-
riera. 
Comenzará á las ocho y media en 
punto. 
« * 
Los jóvenes y distinguidos esposos 
señqra Teté Robelín y el señor Rafael 
Torruella, acaban de dar cabida en su 
hoga# á la dicha, en forma de_ una 
tierna niña, fruto primero de sus amo-
res. 
Aquel hogar, de suyo felicísimo, es 
hoy un edén para los afortunados pa-
dres. 
Reciban mi felicitación más cumpli-
da. 
Manolo Secades, el cariñoso amigo, y 
abogado papularísimo, tiene la aten-
ción de obsequiarme con un ejemplar 
del folleto que en colaboración con el 
doctor Díaz Pardo ha escrito, bajo el 
título de E l Calvario de los Obreros. 
Muchas gracias por el obsequio, 
atentamente dedicado. 
Esta noche, en Albisu. reaparecerá 
el aplaudido actor y transformista se-
ñor Manolo L a Presa, con su compañía 
de zarzuela. 
Hay gran pedido de localidades. 
E n el Círculo Liberal se efectuará 
mañana una velada fúnebre en con-
memoración del cuarto aniversario del 
fallecimiento del inolvidable caudillo 
de núes-tras libertades, Mayor General 
Máximo Gómez. 
Pronunciarán discursos, el insigne 
orador doctor Alfredo Zayas y el no-
table hombre público licenciado Mario 
García Kohly. 
Siguen engrosándose las filas de los 
que más afortunados que nosotros, 
abandonan nuestras playas para dis-
frutar en climas menos tórridos de los 
meses de verano. 
E l próximo domingo el Saratoga He. 
vará un nutrido contingente de perso-
nas distinguidas. 
Entre ellas el eminente clínico doc-
tor Joaquín L . Jacobsen, que lleva á 
su hermano político, el señor Antonio 
Fernández de Castro, ¡que se encuen-
tra enfermo. 
También embarcará el simpático jo-
ven señor Miguel Mariano Gómez, hijo 
del ilustre Presidente de la República, 
que lleva á sus hermanitas Narcisa y 
Marina, á un gran colegio de New Jer-
sey, donde quedarán estudiando. 
Una nota de duelo. 
E l hogar feliz de los distinguidos es-
posos señora María Antonia Mendoza 
y el doctor José Ramírez de Arellano, 
se vé hoy cubierto de luto, por la de-
saparición de su queridísima hija Fe-
licia. 
No encuentro palabras con que ate-
nuar el acerbo dolor que embarga á 
los infortunados padres. 
« * 
Chon Tejera, la delicada señorita, 
tan ceilebrada, ofrecerá el viernes un 
recital en nuestro Aten-eo. 
E l iprograima que ha combinado es el 
sisruiente: 
1. — S o n a m e se t a i s a i t , H a y d n . 
2. — L a j e \ m e filie et l a v io l e t t e , H a y d n . 
3. — B e r c e u s e , M o z a r t . 
4. — L a T r u l t t e , M o z a r t . 
5. — M a r g a r i t e , S c h u b e r t . 
6. — A d e l a l d e , B e e t h o v e n . 
I I , 
1. —A m a flancée, B e e t h o v e n . 
2. — L e M e y e r , S c h u m a n n . 
3. — C h a n t de l a fiancée, S c h u m a n n . 
4. — J e l 'a ime , S c h u m a n n . 
5. — L e p r i n t e m p s , G r i e g . 
6. — D a n s les bois , G r l e g . 
7. — A i m e tu, G r i e g . 
8. — C a n s é de M a i g , G a y . 
9. — P l a i r e , G a y . 
L a señorita Tejera nos hará oir su 
bella voz. 
E l maestro Gay la acoimípañará al 
piano. 
L a distinguida señora Adelaida Pi-
ñéra de Rosainz, Directora de la Es-
cuela número 30, nos invita para IR . E x -
posición Escolar que se verificará en 
las doce aulas de la escuela que tan 
competentemente dirige y en el Kin-
dergarten los días 17, 18 y 19 ie 8 á 
12 A. M. y el 20 á igal hora y de 1 á 
5 P. M. 
* 
* « 
Grandes fiestas se efectuarán maña-
na* en la iglesia de Jesús del Monte, 
con motivo de la bendición del nuevo 
altar y capilla de la propia iglesia. 
Coincide este acto, con los solemnes 
cultos anuales que allí se celebran en 
honor del Sagrado Corazón de Jesús. 
Mañana insertaré el programa de 
tales fiestas. 
E l día 12 del próximo Julio, tendrá 
efecto la boda de la lindísima y adora-
ble señorita Estela Machado y el dis-
tinguido joven señor Nicolás Rivero y 
Alonso, hijo de nuestro querido Direc-
tor. 
L a ceremonia se efectuará en el tem-
plo de la Merced á las nueve de la no-
che. 
Los felices enamorados embarcarán 
después en L a Normaoidíe rumbo á 
Europa. 
Miércoles hl-anco en el Nacional hoy. 
Como día de moda, ha de verse la 
sala del gran teatro colmada de fami-
lias distinguidas que han escogido los 
miércoles para reunirse allí. 
E l pedido de palcos hecho desde 
ayer en Contaduría hace predecir un 
éxito social soberbio. 
MTGUEL A N G E L MENDOZA. 
A C T O D E G R A T I T U D 
Como testimonio de agradecimiento 
y homenaje á la memoria de la virtuo-
sa señora doña María Luisa López de 
García, á cuyo cadáver se le dió cris-
tiana sepultura en ta mañana del do-
mingo próximo pasado, varios íntimos 
de la finada nos han proporeñonado 
la relación de las coronas que cubrie-
ron el féretro de la caritativa desapa-
recida, que en paz descanse, con rue-
go de que la pub'liiquemos. 
A M a r í a L u i s a , S u esposo é h i j o s . 
A n u e s t r a q u e r i d a h i j a , R a f a e l y E m i l i a . 
A M a r í a L u i s a , S u s parl-^s p o l í t i c o s . 
A M a r í a L u i s a , R a f a e l y E m e l l a . 
A m i h e r m a n a , M a r í a L u i s a , M a n u e l G a r -
c í a . 
T u s h e r m a n o s , L a u r e a n o y M e r c e d e s . 
U n a c r u z de J o s é Gonr.&lez M a r i n e s . 
A M a r í a L u i m , S u s tios y p r i m a n . 
A M a r í a L u i s a , J o s é M a r í a y C a r m l t n . 
A M a r í a L u i s a , G o n z A l e z , G a r c í a y Co . 
E l p e r s o n a l de G o n z á l e z , G a r c í a y Co. , á 
M H r í a L u i s a . 
A M a r í a L u i s a L ó p e z , R u f i n o C a n o y f a -
m i l i a . 
A M a r í a L u i s a , J o a q u í n y A d e l a . 
U n a c o r o n a de M a r í a B a r z a n a , V d a . de 
So l l s . 
A M a r í a L u i s a . M a r í a R i t a y B e r n a r d o . 
A M a r í a L u i s a , M o s é A n t o n i o G a r c í a . 
A M a r í a L u i s a , G a r r i d o S u p e r v i n e y R o -
d r í g u e z . 
A M a r í a L u i s a , V e » í i y H n o . 
U n a c r u z de A d o l f o D í a z y D í a z . 
A M a r í a , C r l s t o b i l a . 
E l c e n t r o A s t u r i a n o á M a r í a L u i s a L ó p e z . 
C r u c e s y C o r o n a s dft b l s c u l t : 
A M a r í a L u i s a , R e v e r i n o y M a r í a . 
A M a r í a L u i s a , F é l i x F e r n á n d e z y H n a . 
A M a r í a L u i s a , F r a n c i s c o A l o n s o . 
A M a r í a L u i s a , V i c e n t e D í a z y f a m i l i a . 
A M a r í a L u i s a , J o s é D í a z M e n é n d e z y f a -
m i l i a . 
A M a r í a L u i s a , S a l v a d o r L ó p e z y f a m i l i a . 
A M a r í a L u i s a , C o v a y f a m i l i a . 
Y n u m e r o s a s p u c h a s de flores. 
C a s a c a s d e I r l a n d a 
acabadas de recibir en 
L E P R I N T E M P S 
Obispo y Compoatela. 
Telefono 949. 
B I B L I O G R A F I A 
Hemos recibido un interesante folle-
to que contiene una con fe ren cria de don 
Víctor Hugo Tamayo. titulada E l Itom-
hre no desdeivcte del mono. 
Es esta la primera una s^rie que lle-
vará por título común E l mecanismo 
del Umverso, lewiov-es expositivas del 
sistema ée idealisirw concreto, basado 
en el naiu-ittUsnvo, ó método filosófico 
de cwxcüiacÁón preconizado por M. A l ' 
fred Fowllée. 
Damos las gradas al autor por los 
ejeamplares con que nos obsequia, cari-
ñosamente dedicados. 
E l Calvario de los Obreros 
Asi se «titula un elegante volumen, 
recientemente Lmrpreíío y que encierra 
•la bistoria de la última huelga. 
Fírmanlo Dos Com.pañeros, que son, 
según se dice ios cultos abogados don 
Manuel Secades y don Horacio Díaz 
Pardo. 
•Gracias por el ejemplar que se nos 
ha dedicado. 
recibidos en la Librería Nueva, de 
Jorge Morlón, Dragones frente á 
Martí: 
Las'ker.—Curso de Ajedrez! 
Cárceles.—Juego de Damas. 
Grironi.—Guía del Tornero. 
Ferri.—Antropología Criminal. 
Parreño,—El Héroe y el César. 
Gelpi.—Revolución y Guerra 
Cuba. / I 
Góm^f Barquero.—Aspectos (diálo 
gos filosóficos.) 
Savine.—La Cour de Prusse. 
Sand.—La Ultima Aldini. 
Selgas.—Una Madre. 
d e 
L a fiesta de hoy en el Frontón.— 
E n la función de gala que e*ta noche 
se celebrará en el frontón Ja i-Alai, se 
jugarán notabilísimos 'partidos, uno de 
los cuales, noŝ  consta, que se halla con-
oertado entre el potente j astuto delan-
tero Isidoro de compañero con el esfor-
zado é incansable Navarrete, contra la 
invencible .pareja constituida por dos 
hermanos Erdoza. L a lucha promete 
ser eomodenante en sumo grado, 'porque 
todos están deseosos de obtener con el 
lauro de (la victoria el campeonato uni-
versal en tan noble juego. . 
Amenizará el acto, presentándose 
por primera vez ante el ¡público haba-
nero, el orfeón del 'Centro Euskaro, 
cantando " E l Amanecer." de Eslava, 
" L a Retreta" y el grandioso zortzico 
"As-tarloa" del compositor vas-co don 
Oleto Zabala. 
Nacional.— 
Lo más granado de la sociedad haba-
nera se reunirá esta noche en el hermo-
coliseo del Centro Gallego. Motivo ¡ 
ser día de moda. 
E n el programa que ha preparado 
Manolo Saladrigas, además de las esco" 
gidas películas cinematográficas, figu-
ran tres números de variedades que 
han tenido 'la suerte de agradar al pú-
ie M iás 
V E N D E M O S A C T U A L M E N T E : 
Entredoses de Warandol, bordados, desde 20 centavos. 
Organdíes franceses, 1 metro de ancho, á R E A L . 
Warandoles de hilo, bordados, desde 60 centavos. 
Surtido como, en ninguna otra parte en Warandoles bor-
dados, Organdíes,^ Muselinas suizas, linón, encajes, tiras bor-
dadas, perfumería y cuanto pueda desearse en TEJIDOS 
SEDERIA, CONFECCIONES T PERFUMERIA. 
L E P R I N T E M P S 
C1722 
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J n 
•blico: Los Trombetbas, Rosita MautMa 
y el perrito "Mike." 
Los Trombettas forman una pareja 
encantadora. El la es alta, buena moza, 
con preciosa voz de contralto y como 
buena francesa tres chic en sus trajes 
y movimientos; su compañero es 
chico de cuerpo, .pero grande en recur-
sos cómicos. 
Rosita Mantilla 'que desde tierna 
edad demostró gran vocación por la 
Diosa Tcrp.síoore en una maestra con-
sumada en el arte de arquear su cuerpo 
joven, delgado y flexible como una 
caña. 
Y el perro "Mlike," es un adivinador 
extraordinario. 
jc'ayrec.— 
Las tres tandas se cubrirán esta no-
che con L a Timba Nacional, entremés 
de palpitante actualidad; Raúl en Ca-
yo Cristo y E l Carnaval en el Juzgado. 
Nuevas cintas cinematográficas se-
rán estrenadas hoy. 
Sigue en la contaduría el pedido de 
localidades para la función de moda de 
mañana. 
Y d y Violeta la célebre Etoile Fran-
cesa asistida de su dammr señor Ar-
naud. ha sido contratada por los seño-
res Gómez-Costa y Misa. 
Joly Violetta será un suocés en la 
Habana y ha sido aclamada por todos 
los públicos de Europa, donde ha con-
quistado grandes triunfos. 
Albisu.— 
L a novedad teatral de la noohe es#el 
debut del notable tra'iformista Manuel 
La Presa y su compañía de zarzuela. 
E l programa cemibinado por la em-
presa -̂ s selecto. 
Helo aquí: 
P R I M E R A P A R T E 
1. — O b e r t u r a p o r l a o r q u e s t a . 
2. — R e a p a r i c i ó n de L A P R E S A en e l p a s i -
l lo de t r a n s f o r m a c i o n e s , l e t r a y m ú s i c a de 
L A P R E S A , t i t u l a d o : 
D R A M A C O N Y U G A L 
6 p e r s o n a j e s . — 40 t r a n s f o r m a c i o n e s . 
C O N C I E R T O : 
3. — N o c t u r n o . C h o p í n . 
4. — I I T r o v a t o r e ( f a n t a s í a ) . 
5. — Z a p a t e o c u b a n o , L A P R E S A . 
E j e c u t a d o s en e l v i o l í n por L A P R E S A . 
a c o m p a ñ a d o a l p l a n o p o r e l m a e s t r o B o -
r r e g o . 
S E G U N D A P A R T E 
R E P R I S E de l a f a m o s a r e v i s t a c f lmlco-
l í r l c a c r í t i c a y p a t r i A t i c a , de a c t u a l i d a d , e n 
un ac to y c u a t r o c u a d r o s , o r i g i n a l de l L i -
c e n c i a d o A n g e l C l a r e n s , m ú s i c a de L A 
P R E S A , t i t u l a d a : 
CROMOS Y P O S T A L E S 
( R e f o r m a d a ) 
P r i m e r c u a d r o : C r o m o s de m o v i m i e n t o : 
L a C e n s u r a y e l C o u p l e t ; E l R a p t o ; E l J u e -
go; I n e f i c a c i a P o l i c i a c a . 
S e g u n d o c u a d r o : E n el C o r r e c c i o n a l . 
T e r c e r c u a o r o : L a c a s a de l m a e s t r o . 
U l t i m o c u a d r o : P o s t a l e s a l e g ó r i c a s ; H i s -
t o r i a de C u b a é n s u s se i s é p o c a s . 
G r a n a p o t e o s i s : R E S T A U R A C I O N . 
T E R C E R A Y U L T I M A P A R T E 
E s t r e n o de l a z a r z u e l a c ó m i c a en u n acto 
y c u a t r o c u a d r o s y en p r o s a , a s u n t o tomado 
de l a c o m e d i a i t a l i a n a L a T i a de C a r l o s , 
a r r e g l o de A . C l a r e n s , m ú s i c a de L A P R E -
S A , t i t u l a d a : 
L A C A J A D E S O R P R E S A S 
L a función es corrida, costando la 
luneta con entrada un peso plata y los 
palcos, sin entradas, tres. 
Desde ayer están tomados casi todos 
los pa:lcos por nuestras principales fa-
mi'liíis. 
Hoy será la sala de Albisu el punto 
de cita de nuestro mundo habanero. 
E l espectáculo empezará á las ocho y 
cuarto. 
Actualidades.— 
Como era de esperar, l# reaparición 
del notabilísimo duetto Iris-Andreace 
llevó un público numeroso al simpáti-
co teatrico de la calle de Monserrate. 
L a valiosa pareja cantó admirable-
mente el dúo de " L a Tempestad," re-
cogiendo frenéticos aplausos que le 
obligaron á repetirlo. E n la canción 
eulbana "Guarina" y en los puntos 
criollos verdadnramente arrebataron 
á la concurrencia. 
Esta noche repetirán el dúo de " L a 
Tempestad" y mañana el de "Los Bo-
hemios." 
Iris-Andreace se propone variar el 
acto todas las noches, y ya anuncia 
para el viernes el estreno de un pout-
pourrí italo-cubano-español, que ha 
sido preparado por un conocido maes-
tro de música. 
Renée Debauga y Les Chimentti tra-
bajan esta noche. 
Alhambra.— 
E l amor en automóvil, graciosa zar-
zuela que cuenta los llenos por repre' 
sen tac iones irá esta noche á primera 
hora. 
L a segunda la cubre Chelito en el 
Seborucal, la obra de la temporada, 
con nuevos couplets por Luisa Obregón 
y G-ustavo Robreño. 
VA viernes: Estreno de Elíxir Mara-
villoso. 
Un éxito en puerta. 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
D E LOS 
O r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Fe a d m i t e n socoioa á $ 1 mensua l . 
Buenos Aires N. 1- Habana. 
C . 1851 U n . 
Escuela en Bridgeport.— 
Llamamos la atención de los padres 
de familias que desean educar sus hi-
jos en los Estados Unidos, hacia el 
anuncio que en estas ediciones de la 
tarde publica Mr. Jones, hospedado en 
la Phyladelphia House, Prado núme-
ro 65. 
Concierto. — 
En el Campamento de Columbia 
por la Banda del Cuartel General es-
ta noche de 8 á 10 y 30. 
M a r c h a M i l i t a r Homenaje, E . Pefla. 
O v e r t u r a de l a o p e r e t a Campan«ne, M a z r a 
I lamboulá ( N e g r o d a n c e of T r i n i d a d ) , J . 
G r a n s e l e c c i ó n de l a ó p e r a Lo* Payano», 
L e o n o a v a l l o . 
Dance den Odallnqnes, G . L . T r a c y . 
I n t e r m e z z o Vió le la , O l m a n . 
D a n z ó n L a Sultana, F . R o j a s . 
T w o step Di l l Plcklea, L . J o h n s o n . 
A N U N C I O S V A H I O S 
[Precios 3 al 8 $0.69 cts. 
„ 9 al 11 $0.89 cts. 
12 al 2 $0.99 cts. 
¡Para señoras $1.30 cts. 
„ caballeros . . . $1.60 cts. 
A V I S O . — E l próximo lunes se da-
rá principio á la liquidación de los za-
patos franceses y americanos recibi-
dos últimamente. 
B A Z A R I N G L E S 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
8 . B e n e j a m 
C2036 4t-16 
UNA BUENA ESCUELA 
P A R A 
N I Ñ O S J O V E N E S 
D E H A B L A ESPAÑOLA 
E N 
Bridgeport, Conn, 
E . U . de A . 
P a r k Avenue Istitute, 
Bridgeport, Conn. 
D i r e c t o r : 
Seth B . J o n e s , I ,do. en Artes 
F o l l e t o s e n e s p a ñ o l v c a t á l o g o s e n i n g l é s e n 
l a P H T L A D E L P H I A H O U S E , P r a d o n ú m . 65. 
M r . J o n e s p e r m a n e c e r á e n d i c h o h o s p e d a j e 
h a s t a e l 26 de este m e s . 
8040 8-16 
' A R M O L E R I A 
D E 
Estrella 134: Teléfono 19 06 
E s t a c a s a t iene l a f a c i l i d a d de o f r e c e r s u s 
t r a b a j o s m á s en p r o p o r c i ó n que n i n g u n a 
o t r a p o r s e r l a ú n i c a que c u e n t a con m a -
q u i n a r i a á. p r o p ó s i t o y, r e c i b i r d i r e c t a m e n -
te los m á r m o l e s de C a r r a r a , todo de p r i m e -
r a c a l i d a d . 
Se r e a l l a a n m o n u m e n t o s de d i f e r e n t e s 
f o r m a s y g u s t o s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
Se e n v í a n p r e c i o s por correo , de m á r m o -
le s p a r a m u e b l e s y t r a b a j o s de c e m e n t e r i o . 
C 1947 a l t . 1 5 - 4 J n . 
m s u r t l d o de p l a n t a » v G r a n l s y
se de f r u t a l e s , zapotes , cocos r ^ " H a * 
ic locotones . c i rue los ' d i ^ « s , uff* 
p l a n t a s finas. f^^„ 1 y •> ^ 
zanos , me 
t i . 
t r o s ; en l t s fi s, toda H.. 
ñ o s t an to de l p a í s como extranf6 y 
a c l i m a t a d a s ; a p r o v e c h e n que 7a8' toa 
cios n u n c a v i s to s , es el tiempo «u , 4 PN 
b r a s en l a s fincas; no comnre fl la8 I b S 
v e r e s t a c a s a . I n f a n t a y C o n e n r ^ u t a l e í ^ 
m í n de l C a b o . T e l é f o n o 1228 ía' E l í ! ? 
7302 « * ^ 
i t i m i ! s i i r 
IMPOTENCIA - P E R D I D A S «ÜL 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D ^ 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R m A ^ 
QUEBRADURAS. ^ Q 
Consultas de 11 á 1 y de 3 & * 
49 HABANA 49 
C . 1909 
— _ _ _ _ I J B . 
D R . P E R D O R l o 
, v l a s u r i n a r i a s 
ñ * r e o . S í f i l i s . 
E s t r e c h e z do la 
h ldroce le . T e l é f o n o fe V' 
12 á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. '•57' I 
7632 
•8Jn. 
D o c t o r M a n u e l D e i f ¡ n 
Médico de Nifioa 
C o n s u l t a s de 12 á 3. — C h a c ó n 31 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
\ S P 0 
A V I S O 
Recordamos á nuestra extensa cliej. 
tela que desde el año pasado nos he-
mos mudado al n t lm. l i o de la calle 
del Obispo, al lado de las Galeriet 
L a f a y e t t e , siguiendo en el mismo gi-
ro de A b a n i c o s , Sombri l las y Pa. 
r a g u a s . 
P a r a g ü e r í a F R A N C E S A 
7S69 4t-U 
J Q L . T o s t a r 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a B a 69, e n t r e Obispo 7 Ohrapta, Telfta 
no TOO. — H a b a n a 
« 7 0 1 TSt-llAb. 
D O C T O R J U A N ABÍTH1A 
E s p e c i a l i s t a en l a T e r a p é u t i c a Homeopi' 
t i c a . E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s . Enfermeíi-
de-s de l a s S e ñ o r a s y N i ñ o s . Consultas griüi 
p a r a los pobres , de" 9 á 11 a . m. Consultti 
p a r t i c u l a r e s : de 1 á 3 p . xa. 
S a n M i g u e l 130. B . Te lé fono 229. 
C . 1816 Un: 
D R . H E R N A N D O SE6ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERBIDAU 
BRONOÜIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDO» 
NÉPTTTKO 103 D E 12 á 2, todo) 
los dias excepto los domingos. Coi-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes i 
las 7 de la mafína. 
C . 1825 • lí"-.. 
PARA LAS FLATAS Y LOS PASEOS 
Y a se h a l l a n á l a v e n t a , desde $ 1 - 5 0 e n adelante, 
l a s t a n e s p e r a d a s s o m b r i l l a s L A V A B L E S , y los abauj' 
eos p r e d i l e c t o s de l a s d a m a s , m o d e l o s exc lus ivos de 
e s ta c a s a , F o m p a d o u r y Sport , 
N u e v a r e m e s a de l a t a n c e l e b r a d a P E R F U 3 I E K I A 
F K A N C E S A y d e p ó s i t o de l a t i n t u r a C Q N T I N E N l ^ 
L A C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
119, O B I S P O 119. 
C IflS!) 
T E L E F O N O 348. 
a l t 
F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 2 p o r E d . P l a n t é . 
L*á m á s a l t a d i s t i n c i ó n a c a b a d e o t o r g a r e l J u r a d o á n u e s t r o s p r o d l j 0 
P o l v o s de A r r o z ~ J a b o n e s E x t r a c t o s 7 A g u a s de Tocador. 
J a b ó n de S á n d a l o - R o s a - B o u q n e t C o n s t a n c i a 7 B o u q n e t de l l o s a s . 
Estos jabones tan celebrados por todas las señoras y soilorltas concurrentes á la Exposicio ^ 
Agrícola Industrial, á las cuales obsequiamos con muestras de los mismos, por su esmerad» 
boración delicioso y permanente perfume á pesar de su módico precio, compiten dijr«aiue0t 
con los mAs acreditados de Europa y América. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s S e d e r í a s y F a r m a c i a s d e l a R e p i i b l i ^ 3 , 
TELEFONO 
to*-
MANRIQUE 94 Y 96. 
c 19S2 
P í d a s e el T a l c o B o r a t a d o " L a C o n s t a n c i a " . 
13-» 
